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 םידיחי םירוה בולישל תינכתה
 םימסחו םיבאשמ :הדובעה קושב
*הקוסעתב תובלתשהל
1תודחא עטנ תאמ
 ישונא ןוהל םירושקה םימסח םיריבסמ הדימ וזיאב הלאשה תא ןחוב הז רמאמ
 הלמגה תא תולבקמה תוירוה דח תוהמיא לש יתקוסעתה ןבצמ תא עקר ינתשמו
 םידיחי םירוה בולישל תינכתב ףתתשהל תויאכז ויה רשאו ,הסנכה תחטבהל
 תובלתשהל םירושק וקדבנש ישונאה ןוהה ינייפאמ לכ יכ אצמנ .הדובעה קושב
 הלכשה תמר תולעב ןהש לככו ,הרשכה וא עוצקמ שי םישנל רשאכ .הקוסעתב
 רתוי הבוט תואירבמ תונהנ ןהו ,רתוי רישע יתקוסעת ןויסינ ,רתוי ההובג
 ,עקרה ינתשמל רשאב .הקוסעתב בלתשהל רתוי וטנ ןה ךכ ,תישפנו תינפוג –
 רגובמ ריעצה דליה ליג ,םידלי לש רתוי ןטק רפסמ םישנלש לככ יכ אצמנ
 ,ןכ ומכ .הקוסעתב בלתשהל רתוי תוטונ ןה ךכ רתוי רצק ץראב קתווהו ,רתוי
 הדובעב תובלתשהל םירושק ואצמנ ונחבנש ימוקמה הדובעה קוש ינייפאמ םג
 בלתשהל םישנה וטנ ךכ רתוי ךומנ ימוקמה הדובעה ישרוד רועישש לככ –
.רתוי הדובעב
אובמ
 םינשב ירוביצה ןוידה דקומב דמוע םויק תואלמג ילבקמ לש הקוסעתב םבוליש אשונ
 הליעיה ךרדה רבדב םיטבלתמ תוטלחהה ילבקמו תוינידמה יבצעמ דועב ,תונורחאה
 תוהמיאה תצובק איה הז רשקהב הרטמה תוצובקמ תחא .הז דעי תגשה םשל רתויב
 תישארמ היילע תמגמב אצמנ םויקה תואלמג ילבקמ ברקב ןרועיש רשא ,תוירוה דחה
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 הצמוא 2003 ץיקב .(Larsen, 1998 ;2003 ,ימואל חוטיבל דסומה) םיעשתה תונש
 ץירמת ןתינ וז תינכת תרגסמב .הדובעה קושב םידיחי םירוה בולישל תינכתה לארשיב
 תא ולידגי רשא הלאכל וא הדובעה קושב ובלתשי רשא תוירוה דח תוהמיאל יפסכ
 ,השעמל הכלה וטקננש םינושארה תוינידמה ידעצמ דחא אוה הז ץירמת .ןתרשמ ףקיה
 הייסולכוא םע תודדומתהל תיביספ השיגמ רבעמ רבדב הסיפתה תא ףקשמ אוהו
 רשא  הדוסימ  תיביטקא  השיגל  ,הדובעה  לגעמל  ץוחמ  תוכשוממ  תופוקת  ההושה
 .הקוסעתב ובלתשי רשא םיכמתנה ןיבמ הלא תא למגתת הנידמה התרגסמב
 והיז הדובעב קושב תואלמג ילבקמ לש םתובלתשה תא ונחב רשא םינוש םירקחמ
 הקוסעתב בלתשהל םיכמתנה לש םתלוכי לע תוביעמ רשא תונוש םימסח תוצובק
 תיזיפ) תואירב תמר ,ישונא ןוה ינייפאמל םירושקה םימסח םהיניב ,הב דימתהלו
 .םיכמתנה לש ימוקמה הדובעה קוש ינייפאמו םינוש עקר ינתשמ ,(תישפנו
 תצובקל  תדעוימהו  ,לארשיב  תלעפומה  הגוסמ  הנושאר  תינכת  יהוזו  רחאמ
 האובב וז הייסולכוא ינפב םידמועה םימסחה ייוהיז ,דבלב תוירוה דחה תוהמיאה
 איה הז רקחמ לש ותרטמ ,ךכיפל .הבר תובישח לעב אוה הדובעה לגעמב בלתשהל
 לש עקרה ינתשמ תאו ישונא ןוהל םיסחייתמה םימסחה תאו םיבאשמה תא ןוחבל
 ,תאז םע דחי .הקוסעתב בלתשהל םאובב תינכתב ףתתשהל םיאכזה םידיחי םירוה
 ןתובלתשהל תירשפאה התמורתו ץירמתה תינכת לש הכרעה עצבמ וניא הז רקחמ
 תויאכז ויה רשא תוהמיאה םגדמב שומיש השוע אלא ,הדובעה לגעמב תוהמיאה לש
 עקר ינתשמו ישונא ןוה ינייפאמ ןיב םירשקה תא ןוחבל תנמ לע תינכתב ףתתשהל
 .הדובעב תובלתשה ןיבו
 קושב תוירוה דח תוהמיא לש ןתובלתשה ינפב םידמועה םיירקיעה םימסחה יוהיז
 תודעוימה תוברעתה תוינכתל םיבאשמ תאצקה ליעי ןפואב דקמל רשפאי הדובעה
 .בולישה תרטמ תגשה םשל םמוצמצו םימסח תרסהל
תורפס תריקס
תוירוה דח תוחפשמ
 רובעו ורובע דחא הרוה ידי לע להונמה תיב קשמכ תרדגומ תירוה דח החפשמ
 םע ה/קוורו דרפנב ה/יחה הא/יושנ ,ה/ןמלא ,ה/שורג ללוכ הז יתחפשמ סופד .וידלי
 לש עירכמה ןבור .(2003 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) 18 ליגל תחתמ םהש םידלי
 .הידלי תא דבל תלדגמה השיא תדמוע ןשארב רשא תוחפשמ ןה תוירוה דחה תוחפשמה
 תויפרגומד תויוחתפתה יתשל תרשקתמ תיפרגומד־תיתרבח העפותכ תוירוה דח תוהמיא
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 תוחפשמ ןבורב ןהש ,ללכב תוקוורה םישנה תייסולכואב לודיגה ,הנושארה :תויללכ
 ןישוריגה ירועיש ,היינשהו (2002 ,לטו ירוצ רב) דבל ןהידלי תא תולדגמה םישנ לש
 רכינ קלחב תמייק וז המגמ .םינורחאה םירושעה ינשב תדמתמ היילעב םיאצמנ רשא
 Duncan & Edwards, 1997; Larsen, 1998; Kiernan et al.,) תוחתופמה תונידמה ןמ
 םג לודגל היופצ תוירוה דחה תוהמיאה תייסולכוא ,הלא תויוחתפתה עקר לע .(1998
 .(Lewis, 1997) תובורקה םינשה ךלהמב
 ןתופתתשה רועיש לדגו םישנ לש הלכשהה תמר התלע םינורחאה םירושעה תשולשב
 לש תואמצעהו הימונוטואה תויורשפא תדימ תא וריבגה הלא םייוניש 2.הדובעה חוכב
 תאז .ןרובע ילכלכ ןוחטיב לש רוקמכ םיאושינה לש םכרעב הדיריל ומרגו ,םישנ
 ןישוריגה רועישב לודיג :תיגוז־ןבה תורבחתהה יסופדב םייוניש ומשרנ ליבקמב ,דועו
 םירשפאמה םיללכה תשמגהו ןישוריגה לש תרבוגה היצמיטיגלל תודוה ראשה ןיב –
 תודילה רועישב הדירי םע דבב דב ,ןיאושינל ץוחמ תודילה רועישב לודיג ;םתוא
 םיכילהת .(Larsen, 1998) ןיאושינה דסומ לש ותויזכרמב הדיריו ןיאושינה תרגסמב
 רבג ,םירוה גוז הבו תיתחפשמ הדיחי לש רוגשה סופדה דצלש ,ךכל וליבוה הלא
 הבו תיתחפשמ הדיחי לש סופדה םהבו ,םייביטנרטלא םיסופד םג ושרתשה ,השיאו
.(2002 ,'חאו יקסריבס) השיא ללכ ךרדב אוה הז הרוה ,דחא הרוה
 םויה רדס שארב םיעשתה תונש ךלהמב הבצינ תוירוה דחה תוהמיאה תצובק
 העפותה  תובחרתה  םע  דדומתהל  וצלאנ  רשא  ,ברעמה  תונידמ  תיברמב  יטילופה
 תאז .וז הצובקל תומלושמה תואבצק לע רתוי ההובג תיתרבח האצוה םע ליבקמבו
 רכשה  םהב  םייעוצקמ  יתלב  די  יחלשמב  ןתדובעמ  ,תילכלכה  ןתועיגפמ  האצותכ
 ךומתל ןהל םירשפאמ אל רשא םייקלח הרשמ יפקיהב ןתקוסעתמ ןכו ךומנ םלושמה
 .ידבלב ןפואב ןתחפשמב
העפותה ףקיה – לארשיב תוירוה דח תוהמיא
 המגמל המוד ןורחאה רושעב לארשיב תוירוה דחה תוחפשמה רפסמב לודיגה תמגמ
 םצמוצמ לארשיב העפותה ףקיה םלוא ,םלועב תורחא תוחתופמ תונידמב תמייקה
 םיזוחא העבשכ לש בצקב ןרפסמ לדג 2000-1988 םינשב .הלא תונידמל האוושהב
 תנשמ וליאו .םידלי םע תוחפשמה ללכ ברקב םיזוחא ינש לש לודיג תמועל ,הנשל
 ענ לודיגה רועישו וז הייסולכוא לש לודיגה בצקב הטאה הנמתסה ,םויה דעו 2000
 ןדמוא יפ לע התנמ וז הצובק 2004־ב .2004 תנשב םיזוחא העבראל םיזוחא ינש ןיב
 םיזוחא 12־כו לארשיב תיבה יקשמ ללכמ םיזוחא השישכ ןהש תוחפשמ ףלא 117־כ
 ופתתשה ,1970־ב הדובעה חוכב ופתתשהש םירבג הרשע לכ לע ,יפוריאה דוחיאה תוצראב ,לשמל ךכ   2
 עשתלו ששל דרפסב םישנה תופתתשה התלע 1997-ב וליאו ,הידוושב םישנ ששו דרפסב םישנ שולש
.(Ducan & Edwards, 1997) הידוושב
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 תוחפשמ לש ןרועיש דמע םיעבשה תונשב ,האוושה םשל .םידלי םע תוחפשמה ללכמ
 ,ימואל חוטיבל דסומה) לארשיב םידלי םע תוחפשמה ללכמ םיזוחא 4.5־כ לע הלא
 תוחתופמ תונידמב תוירוה דחה תוחפשמה רועיש עצוממ ,תאז תמועל .(32005 ;2003
 תונשב םיזוחא 17־מ רתויל הלעו םיעבשה תונשב םיזוחא העשתכ לע דמע תורחא
.םיעשתה
 היילעה אוה לארשיב תוירוה דחה תוחפשמה רועישב לודיגל ואיבהש םימרוגה דחא
 דחה תוחפשמה רועיש .רבעשל םימעה רבח תונידממ םיעשתה תונש לש תינומהה
 חוטיבל דסומה) םיקיתווה ברקב ןרועישמ השולש יפ הובג םילועה ברקב תוירוה
.(2003 ,ימואל
 רתויב לבוקמה יתחפשמה סופדה ,םישנ ןשארבש תוירוה דחה תוחפשמה ברקמ
 הנמלא ,דרפנב היחו האושנ – תוירוגטקה ראש רשאכ ,םיזוחא 55 – תושורג לש אוה
 סופדה םיעבשה תונשב ,האוושה םשל .םיזוחא 16-12 ביבס תחא לכ תוענ – הקוורו
 הכשלה) הלא םינשב תוירוה דחה תוחפשמה ללכמ םיזוחא 60־כ ,תונמלא היה חיכשה
 ץכ ;1986 ,רודנבו ץכ 'ר תומדוק םינשל םינותנל ;2003 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה
 .(1996 ,סרפו
 תדמלמ תואושנל האוושהב תוירוה דח תוהמיא לש הדובעה חוכ ינייפאמ תניחב
 ךא ,תואושנה לש הזמ טעמב הובג תוירוה דח תוהמיא לש תופתתשהה רועיש יכ
 השימח) תואושנה תוהמיאה לש הזל סחיב (םיזוחא הרשע) הובג ןתלטבא רועיש םג
.(2003 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) (םיזוחא
 תנייפואמ ,רומאכ השיא תדמוע ןתיברמ שארבש ,תוירוה דחה תוחפשמה תייסולכוא
 יורש וז הייסולכואמ לודג קלח ןכלו םיעגפנ הלש םיילכלכה םויקה תורוקמש ךכב
 ,תאז םע דחי .לדגו ךלוה היינעה הייסולכואה ברקב הקלחו הפירח תילכלכ הקוצמב
 ,תוליכשמ תוהמיא לש הצובק תמייק תוירוה דחה תוהמיאה ברקב יכ ףיסוהל בושח
 יפוא תלעב הצובק ןה הז ןבומב .תוקוורו תילכלכ הניחבמ תוססובמ ,עוצקמ תולעב
.תוירוה דחה תוהמיאה תייסולכוא ךותב ידוחיי
.2005 ,ימינפ םינותנ ץבוק ,ימואל חוטיבל דסומה   3
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הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה תוירוה דח תוחפשמ
 םע  תונמנ  ימואל  חוטיבל  דסומה  ידי  לע  תוכמתנה  תוירוה  דחה  תוחפשמה  בור
 הלמג דסומה םליש 2004 תנשב 4.הסנכה תחטבהל הלמג תלבקמה תירוישה הייסולכואה
 תוחפשמה רפסמש תדמלמ ןורחאה רושעב תוחתפתהה תניחב .תוחפשמ ףלא 42־כל
 תירוישה  הייסולכואה  ללכב  לודיגל  המודב  –  לדג  הלמג  תולבקמה  תוירוה  דחה
 םינשב וליאו ,ןרפסמ לפכוה 1993-1992 םינשב .םיעשתה תונש תישארמ 4.5 יפ –
 הנמתסה 2001-2000 םינשב .הנשל םיזוחא 13-11 לש בצקב לדג אוה 1999-1994
.(2003 ,ימואל חוטיבל דסומה) הנשל םיזוחא 7.5־כ ,לודיגה בצקב תמיוסמ הטאה
 תדמוע  ןתיברמ  שארב  רשא  ,הסנכה  תחטבה  תכרעמב  תוירוה  דחה  תוחפשמה
 דלי םע םיזוחא 56־כ :הייסולכואה ללכב םידלי םע תוחפשמל תיסחי תונטק ןה 5,השיא
 תוקוורה ברקב רקיעב טלוב הז אצממ .הייסולכואה ללכב םיזוחא 32־כ תמועל דחא
6.תואושנהו תודורפה ברקב אל ךא
 תחתמ הידליש םא לש הליעב הלמג תולבקמ תוירוה דחה תוחפשמהמ םיזוחא 47־כ
 ,ךומנ רכש ללגב הלמג תולבקמ םיזוחא 27 .הנמלא וא הקוסעת ןחבמב בייחמה ליגל
 תותימצל וא תינמז "המשהל ןתינ יתלב" לש הביסמ וא הקוסעת רסוח ללגב ראשהו
.(2003 ,ימואל חוטיבל דסומה)
 הלמג תולבקמה תוירוה דחה תוחפשמה ללכמ םיזוחא 40־ל ,יתקוסעתה רושימב
 ברקב םרועישמ םילועה ברקב לופכ םידבועה םיירוה דחה רועיש .הדובעמ הסנכה שי
 םע םידבועה םיירוה דחה רועיש ,ןכ ומכ .(םיזוחא 27 תמועל םיזוחא 52) םיקיתווה
 םיזוחא 47־כ) רתוי וא םידלי ינש םע םידבועה םיירוה דחה רועישמ הובג דחא דלי
 הלא תוחפשמ לש הסנכהה תורוקמ חותינ ,דועו תאז .(המאתהב םיזוחא 30־כ תמועל
 םומינימה  רכשמ  םישילש  ינשכ  איה  החפשמל  עצוממב  הדובעמ  הסנכההש  דמלמ
.(2003 ,ימואל חוטיבל דסומה)
 היוצרה  תוינידמל  עגונב  תטבחתמ  לארשי  ,תובר  תויברעמ  תונידמל  המודב
 ללכמ  ,הז  רשקהב  תיזכרמ  הרטמ  תצובק  .הדובעה  קושב  םיכמתנ  לש  םבולישל
 תונידמ תיברמב םויכ תטלשה השיגה .תוירוה דחה תוהמיאה תצובק איה ,םיכמתנה
 יוסיכ הל ןיאש הדובעה ליגב הייסולכואכ תרדגומ הסנכה תחטבהל הלמג תלבקמה תירויש הייסולכוא   4
 חוטיבל דסומה לש םירחאה חוטיבה יפנע ידי לע םיסוכמה םייתרבחהו םיילכלכה םינוכיסה תרגסמב
.ימואל
 םלוא ,םיזוחא הרשעכ לע דמוע תוירוה דחה תוחפשמה ברקמ םירבגה רועיש תיללכה הייסולכואב   5
.דבלב דחא זוחאכ לע דמועו רתוי ךומנ אוה הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ ברקמ
 תודורפו תושורג ,תונמלא לש תוחפשמ ןה הסנכה תחטבה תלמג תולבקמה תוירוה דחה תוחפשמה בור   6
 .(2003 ,ימואל חוטיבל דסומה) תוקוור לש תוחפשמ םה םיזוחא 18־כו ,(םיזוחא 80)
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 ןתרטמש תוברעתה תוינכת ץומיאב תדקמתמ איהו "הדובעל החוורמ" הנוכמ ברעמה
 תטיקנ ךות ,הדובעה קושב הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ לש םתובלתשהל איבהל
 הכימת לע תונעשיהמ רבעמה תא עצבל וז הייסולכוא וצלאי ףאש םינווכמ םיעצמא
 דמוע השיגה סיסבב .(2000 ,ןורוד) ישפוחה קושב רכשב הדובעל המויק םשל תירוביצ
 אלו הדובעה לגעמב ובלתשיש הלאל םיפסונ םיבאשמב עייסת הנידמה יכ ןורקיעה
 .םידבוע םניא רשא הלאל הל תואכזה יאנת תא לקת וא הלמג לידגת
 תונידממ תוברב חתפתהש ףירחה ילכלכה ןותימה ונה וז תוינידמ ץומיאל עקרה
 םייוניש ליבקמבו ,הלטבאה רועישב לודיגל איבה רשא ,םינומשה תונש ךלהמב החוורה
 תופסונ תויסולכוא וברתהו םינקזה רפסמ לדג םהיתובקעבש םייתרבחו םייפרגומד
 היילעל דחא דצמ ואיבה הלא לכ .יתלשממ עויסל וקקזנש ,תוירוה דח תוחפשמ ומכ
 ,תופסונ תוקקזנ תויסולכואלו םילטבומל עייסל ודעונש הרבעהה ימולשתב הלולת
 הסנכה תחטבה לע הלדגו תכלוהה האצוהה תא ןממל תונידמה לע ושקה ינש דצמו
   ;2000  ,ןטק  ;1998  ,ןוסטוו  סקא  ,ןמרל  ;2001  ,רימת  תדעו  ח"וד  ;2000  ,לג)
.(www.oecd.org; www.europa.eu.int
 תואמגוד .הז גוסמ תוינכת תונושה החוורה תונידמב וחתופ השיגה ייוניש תובקעב
 םיעשתה תונש עצמא זאמ תירבה תוצראב תגהנומה 7TANF־ה תינכת ןה ךכל תוטלוב
 םלוא ,הנידמל הנידממ תונוש הלא תוינכת .הינטירבב  תוגוהנה  New Deal־ה תוינכתו
 :םיפתושמ םינייפאמ רפסמ הלא תוינכת ללכב תוהזל ןתינ
 יא ונייהד ,(compulsion) בויח לש טנמלא ,םירקמה תיברמב ,ןהב שי ,תישאר
 הדובעב תובלתשהה ,ןיפולחל וא תואלמג ןדבואל םורגל לולע תוינכתה תושירד יולימ
.תונוש תובטה הנקמ
 קושב האלמ תובלתשה לש הרוצב םא ,הדובעב תוקסוע וללה תוינכתה ,תינש
 תובלתשהל (םירושיכ תיינקה) םיאנת תריצי םשל תוליעפ לש הרוצב םאו הדובעה
 .הדובעה קושב
 תרגסמב עויסל תקקזנה הייסולכואה תצובקל תודעוימ וללה תוינכתה ,תישילש
 תודעוימה  תויביטקלס  עויס  תוכרעמל  םיקקזנל  ונייהד  ,"ןוחטיב  תשר"  תינכת
 ףאל תיאכז הנניאש ,תויתלשממ החוור תוינכתב ןמז ךרואל תכמתנה הייסולכואל
 Ledemel) המצעב םויקל םיקיפסמ םיעצמא תרסח איהו תרחא ילאיצוס ןוחטיב תינכת
 .(& Trickey, 2000
 ,תירבה תוצראמ הנושב ,הפוריא תונידמ תיברמב יכ ,ןייצל בושח תאז םע דחי
 .ילמינימ אוה הקוסעת תומדקמ תוינכתב ףתתשהל תוירוה דח תוהמיא לש בויחה
 ןושארה בלשב ,הינטירבב תגהנומה New Deal for Lone Parents תינכתב ,לשמל ךכ
.Temporary Assistance for Needy Families   7
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 לש דבלב ךומנ רועיש יכ ררבתהשמו ,דבלב ירטנולוו סיסב לע התיה תופתתשהה
 םע הנושאר השיגפב תוחפל ןלוכ תא בייחל טלחוה ףתתשהל ורחב םיזוחא הרשעכ
.ישיאה הקוסעתה ץעוי
הקוסעתב תובלתשהל םימסחו םיבאשמ
 תונידמבו תירבה תוצראב דעס תוכימת ילבקמ לש רבעמה תא וקדבש םינוש םירקחמ
 ,וז הייסולכואב םינוש םימסח לש םמויק תא םישיגדמ הקוסעתל החוורמ הפוריא
 רשקהב תירקיע םימסח תצובק .הב הדמתה לע ןהו הדובעל התסינכ לע ןה םישקמה
 .יתקוסעת ןויסינ רדעיהו עוצקמ רדעיה ,הכומנ הלכשה :ישונא ןוה ימסחל תסחייתמ הז
 שילשכו ןוכית רפס תיב לש הדועת םירסח תירבה תוצראב דעסה ילבקממ תיצחמ
 תונורחאה םינשהמ הדובעב ןויסינ םיטעמל ,ןכ ומכ .דבלב ידוסי רפס תיב ומייס
 ירושיכ רשאכ ,תוחפל םימסח ינש לש בולישמ ולבס םיקדבנהמ תיצחממ הלעמלו
 ,דועו תאז .(Olson & Pavetti, 1996) רתויב חיכשה םסחכ ואצמנ םידורי הקוסעת
 םיקדבנהמ תיצחמכ יכ אצמ הינטירבב 8NDYP־ה תינכת תא ןחב רשא רחא רקחמ
 םירושיכו ןויסינ ירדענ םיזוחא 20־מ הלעמלו דבלב דומיל תונש רשע ילעב םה
 הדובעב ןויסינל סחיב םירקחמ ,תאזמ הרתי .(Woodfield et al., 1999) םייתקוסעת
 ,רתוי  ךשוממ  ןמז  הדובעה  קושל  ץוחמ  אצמנ  םדאש  לככ  יכ  ךכ  לע  םיעיבצמ
 םיקיסעמ :תוביס רפסמ ךכל תויהל תולוכי .הדובע אוצמל רתוי וילע השקי ךכ
 ,םייתקוסעת  םירושיכ  לש  תונשייתה  ,בר  ןמז  ודבע  אלש  םישנאמ  םיגייתסמ
הדובע תאיצמב םיישק חכונ תושאייתה וא/ו הדובע תאיצמל תויונמוימ לש "ןווינ"
 .(Layard, 1999, ; Trickey, 1998)
 רקחמב ,לשמל ךכ ,םיישפנו םיינפוג תואירב ייוקילל תסחייתמ היינש םימסח תצובק
 וחוויד םיזוחא 19-17  יכ  אצמנ  TANF תולבקמה תוהמיא ברקב תירבה תוצראב ךרענש
 שילשכו (Loprest & Acs, 1996) דובעל ןתלוכי תא הליבגמה תיתואירב היעב לע
 .(Sweeney, 2000) םיישפנ םייוקילמ םילבוסכ ואצמנ עויסה ילבקמ םירוהה ברקמ
 לע דחוימב השקמ תוישפנ תויעבו תינפוג תואירב ייוקיל לש בוליש ,תאזמ הרתי
.(Barusch & Taylor, 1999) הקוסעתב תובלתשה
 ןוגכ  םייפרגומד םינייפאממ םיעבונה  םימסחל  תסחייתמ  הנורחא  םימסח  תצובק
 לש ריעצ ליג .(רפס תיב םורט יאליגב) םינטק םידלי רפסמו יתחפשמ בצמ ,ליג
 תיבב םינטק םידלי לש םתואצמיה םג .הקוסעתב תובלתשהל םסח הווהמ הרוהה
 ,תאז .הדובעל תאצל תוהמיא לש ןתלוכי לע הלודג העפשה ול שיש ,םסח הווהמ
 םגו ,האלמ הרשמ לש ףקיהב דוחייב ,הדובעל בייחתהל ןתלוכיב תולבגומ ןה ןכש
.New Deal for Young People   8
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 םירדסהה תונימזב בשחתהב ,ןתדובעבש תילכלכה תויאדכב בשחתהל ןהילעש םושמ
 אסיג ךדיאמ תחטבומה הלמגה הבוגבו ,אסיג דחמ םידליב לופיטב תורושקה תואצוהבו
.(2003 ,'חאו גניק)
 םילולע םימסח לש םימיוסמ םיפוריצו ,דחא םסחמ רתוימ לובסל םילולע םישנא
 רקחמב ,לשמל ךכ .(Barusch & Taylor, 1999) דחוימב םייתועמשמ םיישק רוציל
 ,תירבה תוצראב ןגישימב ךרענש דעס תולבקמ תוירוה דח םישנ 665 רחא בקעמ
 וא דבלב ישונא ןוה ימסחמ ולבס רשא םישנ ברקב םיכומנ הקוסעת ירועיש ואצמנ
  Danziger, Kalil) הלא םימסחמ ולבס אלש םישנ תמועל ,םיפסונ םימסח ףוריצב
 אבנמהש  ךכ  לע  םיעיבצמ  רחא  רקחמ  יאצממ  ,דועו  תאז  .(& Anderson, 2000
 םימסחה ללכ ךותמ .םימסח יוביר אוה הקוסעתב תופתתשה יא לש רתויב קזחה
 תורבתסה לע העפשה ילעבכ תיטסיטטס םיקהבומ ואצמנ השיש ,הז רקחמב ונחבנש
 רדעיה ,דומיל תונש 12־מ הכומנ הלכשה :TANF־ה ילבקמ לש הדובעב תובלתשהה
 ,תיבב הנש ליגל תחתמ דלי לש ותואצמיה ,תונורחאה םינשה שולשב יתקוסעת ןויסינ
 יזיפ) יתואירב בצמו תילגנאב הטילש רסוח ,םידחוימ םיכרצ לעב דלי לש ותואצמיה
 .(Zedlewski, 1999) יוקל (ישפנ וא
 ברקב הקוסעתב תובלתשהל םימסח לע (2003 ,'חאו גניק) ץראב ךרענש רקחממ
 תובלתשהל םסח הווהמ הכומנ הלכשה יכ הלוע ,הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ
 תונש עבש דע ילעב םה םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקממ עברכ ,לשמל ךכ .הקוסעתב
 הלמגה ילבקממ תיצחמ טעמכ ןכו ,דומיל תונש 11-8 ילעב םה םיפסונ שילשכו דומיל
 לש יתקוסעתה םנויסינ ןחבנ רשאכ .עוצקמ םהל ןיאש ךכ לע וחוויד םיקסעומ יתלבה
 ,רכש תרומת םלועמ ודבע אל םיזוחא 35 יכ אצמנ ,םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקמ
 30 יכו תופיצרב םישדוח השולשמ תוחפ וכשמנש תונמדזמ תודובעב קר ודבע וא
 יאצמממ הלוע דוע .תונורחאה םינשה שמחב אל ךא תועובק תודובעב וקסעוה םיזוחא
 םיקסעומ יתלבה הלמגה ילבקמ תיצחממ טעמכ ,תיזיפ תואירבל סחיב יכ הז רקחמ
 החוורל סחיבו ,םהלש ימוימויה דוקפתב תעגופה תיתואירב הלבגמ/הלחמ לע וחוויד
 הכומנ תיגולוכיספ החוור ילעבכ  9GHQ-12־ה ידי לע וכרעוה םיזוחא 74 ,תישפנ
.(2003 ,'חאו גניק)
 תשגרה  ןוגכ  תוילילש  תושוחת  לש  ןתורידת  תא  קדובה  ילכ  :General Health Questionnaire   9
 תוימוימוי תויוליעפמ האנה ,המורתו תוליעי ןוגכ תויבויח תושוחת לשו ,ימצע ךרע רסוח ,ץחל ,ןואכיד
 תוקוצמב וא שפנ תולחמב אלו ילמרונה דוקפתה תקספהב דקמתמ אוה .תויעב םע תודדומתה תלוכיו
 .וייח ךרואל םדאה תא תונייפאמה
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 ינש הכותב תבלשמה תוינידמ הצמוא ךכו ,לארשי לע םג וחספ אל תוינידמב תורומתה
 תחטבהל הלמגה תכרעמבש הדובעל םילילשה םיצירמתה תשלחה :םיירקיע םיביכרמ
 םצמצל הרטמב ,תאז .הדובעל החוורמ לש יביטקא יפוא תולעב תוינכת תגהנהו הסנכה
 יוטיב ידיל ואב הלא םיביכרמ ינש .הלמגה ימולשת לע תיתלשממה האצוהה תא
 םייוניש וגהנוהש תעב ,2004-2002 םינשב הלשממה לש תיתרבחה תילכלכה תוינידמב
 הדובעה ליגב הייסולכואל הסנכה תוחיטבמה ימואלה חוטיבה תוינכתב תכל יקיחרמ
 ופיקה הסנכה תחטבה קוחב הקיקחה ינוקית .הלטבא ימדו הסנכה תחטבהל הלמגה –
 תחטבהל הלמגה .הקוסעתה ןחבמו תוסנכהה ןחבמ ,הלמגה תמר :ויביכרמ לכ תא
 תיאכזה הייסולכואהמ םיזוחא 70־כל םיזוחא 30־כ לש עצוממ רועישב התחפוה הסנכה
 תוהמיאל לבגוה םינטק םידליל תוהמיאל הקוסעת ןחבממ רוטפה ,דועו תאז .הל
.רבעב גוהנ היהש יפכ ,עבש ליג דע אלו םייתנש ליג דע םידליל
 לש הכורא הרושל ףרטצה אלא ,ומצע ינפב דמע אל הסנכה תחטבהב ץוציקה
 תוחפשמ תוברל םידלי םע תוחפשמש ךכ ,םידליה תואבצקב ץוציק םהיניב ,םיצוציק
.הלא םידעצמ רועיש ןיאל ועגפנ ,תוירוה דח
 דחה תוהמיאה ודמע השארבש תיתרבח האחמ הררועתה תילכלכה תינכתל הבוגתכ
 בולישל תינכתה – תיפולח תינכת עיצהו ויתודמעמ גוסנ אל רצואה דרשמ .תוירוה
 ולידגיש םידיחי םירוהל יפסכ קנעמ ןתניי התרגסמבש – הדובעב קושב םידיחי םירוה
 םע תודדומתהל תיביספ השיגמ רבעמה תא תפקשמ וז תינכת .הדובעמ םתסנכה תא
 ילבקמ בולישל קוחה .תיביטקא השיגל הדובעה חוכב תופתתשהה יאו הלטבאה תייעב
 הדובעל החוורמ לש תינויסינ תינכת הלעפוה וחוכמש (2004) הדובעה קושב תואלמג
 תוינידמב ףסונ ךבדנ הווהמ ץראב םירוזא העבראב הקוסעת יזכרמ תמקה תועצמאב
 .הלשממה לש תילכלכה
 תינכתה ירקיע
 ,םדא חוכ ןונכתל תושרה) םהיקיסעמלו םידיחי םירוהל םיצירמת תבלשמ תינכתה
 תחטבה  קוח  יפל  הסנכה  תחטבה  תלמג  ולביקש  םידיחי  םירוהל  תדעוימו  ,(2003
 תנתינה תירקיעה הבטהה .2003 יאמב תונוזמה קוח יפל תונוזמ םולשת וא ,הסנכה
 תישדוחה םתסנכה תא ולידגה רשא םידיחי םירוהל הדובע יקנעמ איה תינכתה תרגסמב
 םע הלוע קנעמה םוכס .םיפוצר םישדוח העברא ךשמל תוחפל ח"ש 1,200־ב הדובעמ
 הדובע תנש רובע ח"ש 9,600 לש יברמ קנעמל דע הפוצרה הדובעה תפוקת ךשמ
 לש יקלח ןומימ ,הרובחת תואצוהב הנידמה תופתתשה תללוכ תינכתה ,ןכ ומכ .האלמ
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 רשאב .תיעוצקמ הרשכה תוינכתו תיקסע תומזי טקיורפ ,םינטק םידליל םוי תונועמ
 תנש רובע ח"ש 12,000 דע לש קנעמל יאכז היהי קיסעמ ,םיקיסעמל םיצירמתל
 הרשמ תויקלחב דיחי הרוה תקסעה .האלמ הרשמב דבוע תטילק ןיגב האלמ הקסעה
 ישדוח העברא לכ םותב ונתניי תובטהה .הבטהה לש יסחי רועישב קיסעמה תא הכזת
 תואצוה ןומימב תופתתשהמ םיקיסעמה ונהיי ןכ ומכ .דיחיה הרוהה לש םיפוצר הדובע
 תמייק אל רשאכ תועסה ירדסהמו םדי לע םיקסעומה םידיחיה םירוהה לש העיסנה
 .הקוסעתה םוקמל דבועה לש םירוגמה םוקממ הרובחת
 תוירוה דח תוהמיא לש ןהייוכיס םאה הלאשה הנחבנ יחכונה רקחמה תרגסמב
 רתוי םיבר ןתושרל םידמועה ישונאה ןוהה יבאשמש לככ םילדג הדובעב בלתשהל
 הדימ וזיאב ,רמולכ .ןהלש עקרה ינייפאמ ידי לע םג םירבסומ הלא םייוכיס םאהו
 תוהמיאה לש יתקוסעתה ןבצמ תא עקר ינתשמו ישונא ןוהל םירושקה םימסח םיריבסמ
 .תינכתה תפוקתב
רקחמה תלאש תניחבל תיטרואיתה תרגסמה
 םיוסמ טרפ םאה םיאבנמה םימרוגב םיקסוע הדובעה עציה לש םיילכלכה םילדומה
 לבגומה ונמז תא הצקמ טרפהש איה אצומה תדוקנ .ותדובע ףקיה אהי המו דובעי
 הדובעה קושב ןניאש תויוליעפ ןיבו (market activities) הדובעה קושב תויוליעפ ןיב
 .ורובע תלעותה ברימ תא בינמש ףוריצה תא  רחוב  טרפהשו  ,(nonmarket activities)
 ,תחא השקמכ הדובע ןניאש תויוליעפל סחייתמ הדובע עציה לש טושפה לדומה
 ןניאש תויוליעפה ןווגמ ןיב ןמזה תאצקה תא םיחתנמ רתוי םימדקתמ םילדומ ךא
 העקשה לכ וא םידומיל ,םידליב לופיט תוברל ,תיבה קשמב תויוליעפ :הדובעה קושב
 Becker, 1975; Gronau, 1977;) יאנפ לש םינוש םיגוס תכירצו ישונא ןוהב תרחא
 ,הדובעה קושב הדובע ןיב ןמז תאצקה חינמה יטרואיתה לדומה .(Mincer 1962, 1974
 םא וא האושנ השיא לש הטלחהה תלבק ךילהת חותינל םיאתמ ,יאנפו תיבב הדובע
 ,יאנפ וא/ו הדובעל םידומיל ןיב ןמזה תאצקה תא חתנמה לדומה ,ןכ ומכ .םידליל
 העקשה ,העקשה לככ .(Becker, 1965, 1975) ישונאה ןוהה תיירואית תא שמשמ
 עיקשהל הטלחהה תויהל הלוכי ךכל המגוד .דיתעב תוריפ הבינמ הווהב ישונא ןוהב
 רכשה לעו (אלמ וא יקלח) הדובע לע רותיו העמשמ הלכשהב העקשה ;הלכשהב
.דיתעב רתוי הובג רכש תרומת תאזו ,הדצבש
 ינשמ בכרומה תוטלחה תלבק ךילהת ראתמ הדובעה עציה לש ילכלכה לדומה
 אוה – דובעל טילחהו הדימבו ,אל וא דובעל םא םדאה טילחמ ןושארה בלשב :םיבלש
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 הז ןפואב תויולת הלא תוטלחה יתש .הדובעה תועש רפסמ לע ינשה בלשב טילחמ
 :םיאבה םימרוגב רחא וא
 .םיקיסעמ ידי לע קושב טרפל עצומה רכשה  (1)
 (יתקוסעת  ןויסינ  ,הלכשה)  ישונא  ןוה  ינייפאמ  ומכ  טרפה  לש  םינייפאמה  (2)
 .(םידליה ליגו םידלי רפסמ ,יתחפשמ בצמ) םיפרגומד םינייפאמו
 .(גוזה ןב תסנכה וא הרבעה ימולשת ומכ) הדובעמ הניאש הסנכה (3)
 עיבצהלו םייתומכ םידדמב האטבל השק ללכ ךרדבש) טרפה לש םימעטה תכרעמ (4)
 .(הדובע עציה לש רבסהל התמורת לע
 טרפה .אל וא הדובעה חוכב ףתתשהל םאה טרפה לש הטלחהב דקמתנ השחמה םשל
 קושב ול עצומה רכשה םא קר הדובע תעשל דבלב תחא העש ולו שידקהל ןכומ היהי
 .תיבה קשמב לשמל ,הדובעב הניאש תוליעפ תעשל סחיימ אוהש ךרעהמ הובג היהי
 קושל  ולש  הסינכה  םצע  תא  עבוקה  (reservation wage) "ףס רכש" שי טרפ לכל ,רמולכ
 וב בצמב הדובעמ הניאש תוליעפ תעשל סחיימ טרפהש ךרעה אוה ףסה רכש .הדובעה
 היהי קושב ול עצויש רכשה םא קר דובעל ןכומ היהי טרפה .ןיידע דבוע וניא אוה
 הניאש ותסנכה ,טרפה לש וינייפאמ יפ לע עבקנ ףסה רכש .ולש ףסה רכשמ הובג
 הארנ ךשמהב יכ םא ,ול ןותנ הדובעה קושב רכשה .ולש םימעטה תכרעמו הדובעמ
 ןכלו .קושב ול עצויש רכשה לע םה םג םיעיפשמ טרפה לש וינייפאמו וישעמש
 לעב טרפל ועיצי םיקיסעמש רכשה תמר היהת המ איה הז עקר לע תלאשנה הלאשה
 ?םימיוסמ םינייפאמ
 היולת םיוסמ טרפל עצויש רכשה ,(Becker, 1975) תילכלכה הירואיתה יפ לע
 םייברימ םיחוורב ןיינועמה קיסעמ .ולש תויביטקודורפב רמולכ ,הדובעב ולש הקופתב
 תרגסמ עיצמ ישונאה ןוהה לדומ .דבועה לש תויביטקודורפהמ הובגה רכש םלשי אל
 הלא לש וא דבועה לש תויביטקודורפה תדימ תא אבנל ןתינ התועצמאבש תיטרואית
 .טרפה ינפב ודמעיש תורשמהו רכשה תועצה בחרמ תא םג ךכיפלו ,דובעל םיצורה
 דבועה לש תויביטקודורפה תא הלידגמ ישונא ןוהב העקשהה יכ אוה הירואיתה רקיע
 ,(Becker, 1975; Mincer, 1962) הובג רכש רכתשהלו דובעל וייוכיס תא םג ךכיפלו
 תועצה ןווגמ תאו הדובעה חוכב טרפה לש ותופתתשה תא התועצמאב אבנל ןתינ ןכלו
 הלידגמ ישונא ןוהב העקשה ,ישונאה ןוהה לדומל םאתהב .ותושרל ודמעיש רכשה
 םינתשמה .ךוראה חווטב ןהו רצקה חווטב ןה הדובעב טרפה לש תויביטקודורפה תא
 הלטבא םיאבנמה הלא םג םה רתוי םיהובג תורכתשהו הדובע לאיצנטופ םיאבנמה
 ומכ) תיללכ הלכשה תשיכרב קר הצמתמ הניא ישונא ןוהב העקשה .רתוי הכומנ
 תיעוצקמ הרשכה תללוכ םג אלא ,(םיינוכית לע םידומיל ףאו ןוכיתו ידוסי רפס תיב
 on the job) הדובע ידכ ךות תיעוצקמ הרשכהו (לשמל ,עוצקמ ידומיל) תיפיצפס
 .(training
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 לש תובישחה תא ושיגדה (Becker, 1965, 1975; Mincer, 1962) רקבו רסנימ
 וא תופוכת תוקספהמ האצותכ ישונא ןוהב הקיחשה תאו ישונא באשמכ הדובעב ןויסינ
 הצמתמ הניא ישונא ןוהב העקשהה יכ ושיגדה םה ,ןכ ומכ .הדובעה ייחב תוכשוממ
 התואב :םיפסונ םיצורעב םג אלא ,יתקוסעת ןויסינבו תיעוצקמ הרשכהב ,הלכשהב
 תיזיפה  תואירבה  רופיש  םג  ךכ  ,תויביטקודורפה  תא  לידגמ  עדיה  רופישש  הדימ
 .תישפנהו
 העקשה אבנמכ ישונאה ןוהה תיירואיתב עיפומ יתחפשמה עקרה םג ,המוד ןפואב
 לככ ,לשמל ךכ ,וז העקשהב המולגה תלעותה תא תוצמל תלוכי אבנמכו ישונא ןוהב
 היתוריפמ תונהיל ןתינ ךכ רתוי םיריעצ םיאליגב תעצבתמ ישונא ןוהב העקשההש
 "ריחמ"ש  ללגב  םג  ,ליגה  םע  תתחופ  וז  העקשה  .רתוי  תכשוממ  הפוקת  ךרואל
 Becker, 1965, 1975; Mincer) םירגובמ םיאליגב רתוי הובג (רכשה דספה) העקשהה
.(& Polachek, 1974
 תוצקמ םישנש איה החנהה יכ (Becker, 1975) תורפסה תנייצמ ,םישנל סחייתהב
 תולעב ןה הז ןפואבו םידליב לופיטו תיבה קשמ תקוזחתל ןמז רתויו הדובעל ןמז תוחפ
 ,רמאנש יפכ ,ןכ ומכ .הדובע ירושיכב וא הלכשה תשיכרב עיקשהל קזח תוחפ ץירמת
 לודיג) םייניבה ליגב תקספומ העקשהה רשאכ .בושח ישונא ןוהב העקשה לש יותיעה
 תא לידגהלו הדובעב בלתשהל םייוכיסב לודיגה ,ךכ לשב רתוי ריעצ ליגב וא (םידלי
 תופיצר יאב תונייפואמ םידלי ןהל םישנ וא תואושנ םישנ .תיסחי ןותמ אוה רכשה
 תונשייתהמ תעבונה ,ישונאה ןנוהב (depreciation) הקיחש הלח ךכיפלו הדובעה ייחב
.רתוי ךומנ ןהינפב דמועה ידיתעה רכשה ןכל .ונדבואמו ןויסינה
 לש הדובעל החוורמ האיציה ךילהת לש הנבהל םג סיסב הווהמ ישונאה ןוהה לדומ
 תא תומייקמו תומייקתמ םילבגומ ישונא ןוה יבאשמ תולעב םישנ .תוירוה דח תוהמיא
 הניא ללכ ךרדב וז ,הדובע תואצומ ןה םא .ידבלב ןפואב תירוביצ הכימתמ ןתחפשמ
 ךרוצה בולישב יתקוסעת ןויסינו הלכשה רדעיה ,תאזמ הרתי .ינועמ ןתוא תצלחמ
 בלתשהל ןאובב תוירוה דח תוהמיא רובע בכרומ םסח םירצוי םינטק םידליב לפטל
 הלכשהב  העקשהה  תא  תוריממ  ,םידלי  רפסמ  ןהלש  םישנ  ,הז  ןפואב  .הקוסעתב
 ,ןמצע תוחוכב םידלי לש בר רפסמב לופיט לש הלדגו תכלוהה תוירחאב הרשכהו
 בלתשהל ןהייוכיס תא לידגהלו ישונאה ןנוהב עיקשהל תורשפאה ןהמ תרצבנש ךכ
 .(Brooks & Buckner, 1996; Harris, 1993) הביצי הקוסעתב
 םה ףא עיבצהל םילוכי םייח יעוריא לולסמ םיפקשמ רשא םינייפאמ ,המוד ןפואב
 לש הייחב םדקומ בלשב הדיל :החפשמב העקשהב ישונא ןוהב העקשהה תרמה לע
 ליבגהל היושע ןאכמו ךשמהב השיאה לש הלכשהה תויורשפא תא ןכסל הלולע השיאה
 םיבאשמ תולעב ויהי ,ואשינ אל םלועמש תוירוה דח תוהמיא ;דובעל התלוכי תא
 םימעפ תקפסמש תילכלכ הכימת ןהל ןיאש םושמ דיתעב ןהידליב ךומתל ידכ םיטעומ
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 תירוה דח םאל השיאה הכפה וב ליגה ;רבג סנרפמ שי הב תיתחפשמה תרגסמה תובר
 תכרעממ תאצל תורבתסהה לע םה ףא םיעיפשמ הז סוטטסב תאצמנ איה וב ןמזה ךשמו
 תאצל התלוכי ךכ ,רתוי הובג השיאה לש הליגש לככ .הקוסעתב בלתשהלו תואלמגה
 תותשר תא הביחרה הנורחאה וזש החנה ךותמ תאזו תרפתשמ תואלמגה תכרעממ
 התובלתשה לע לקהל תויושעש תורחא םייח תויונמוימ החתיפו הלש היצמרופניאה
 תונורתי ,המוד ןפואב .ןמז לש ליעי לוהינו תויעב ןורתפל תלוכי ןוגכ ,הקוסעתב
 ןתחפשמ ייחל תולגתסמ הלא םישנ רשאכ ןמזה ףולח םע רצוויהל םילוכי םיפסונ
.ןהידליב הכימתל תוילכלכ תויגטרטסא תוחתפמו הנתשמה
 תלעב הנה תואלמגה תלבק תשחרתמ הב תילכלכהו תיתרבחה הביבסה ,ףוסבל
 תובלתשהב ישונאה ןוהב העקשהה לש החוכ .הדובעל החוורמ רבעמה לע העפשה
 יאנת .השיאה לש הירוגמ רוזא תא ןובשחב םיאיבמ רשאכ הנתשמ הדובעה חוכב םישנ
 םינתשמו הדובעל תאצל תורבתסהה לע רישי ןפואב םיעיפשמ ימוקמה הדובעה קוש
.(Hariss, 1993) םירוגמה רוזא ינייפאמ יפ לע
רקחמה תורעשהו רקחמה תרטמ
 ינייפאמלו עקר ינתשמל םיסחייתמה םיבאשמהו םימסחה תא תוהזל איה רקחמה תרטמ
 ויה רשא תוירוה דח תוהמיא לש הדובעה לגעמב ןתובלתשהל םירושקהו ישונא ןוה
 עצבמ וניא הז רקחמ .הדובעה קושב םידיחי םירוה בולישל תינכתב ףתתשהל תויאכז
 לגעמב תוהמיאה לש ןתובלתשהל תירשפאה התמורתו ץירמתה תינכת לש הכרעה
 תינכתב ףתתשהל תויאכז ויה רשא תוהמיאה םגדמב שומיש השוע אלא ,הדובעה




.הקוסעתב בלתשהל רתוי וטיי ןה ךכ רתוי רגובמ םישנה ליגש לככ  .1
.הקוסעתב בלתשהל תוחפ וטיי ןה ךכ םידלי לש רתוי בר רפסמ םישנלש לככ  .2
 םידלי ןהל םישנ רשאמ הקוסעתב בלתשהל תוחפ וטיי םיריעצ םידלי ןהל םישנ  .3
.םירגוב
?הדובעב תובלתשה ןיבו ץראב קתו ןיב רשק םייק םאה  .4
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:ישונא ןוה (ב)
:הלכשה
 בלתשהל וטיי רתוי ההובג (דומיל תונש רפסמ יפ לע) הלכשה תמר תולעב םישנ  .5
.הכומנ הלכשה תמר תולעב םישנ רשאמ רתוי הקוסעתב
 םישנ רשאמ רתוי הקוסעתב בלתשהל וטיי האלמ תורגב תדועת תולעב םישנ  .6
.האלמ תורגב תדועת ןהל ןיאש
 הקוסעתב בלתשהל רתוי וטיי םיוסמ םוחתב הרשכה וא עוצקמ תולעב םישנ  .7
.הרשכה וא עוצקמ תורדענ םישנ רשאמ
:יתקוסעת ןויסינו הירוטסיה
 רשאמ הקוסעתב רתוי בלתשהל וטיי הדיחיה תורוהה תפוקתב ודבע רשא םישנ  .8
.תוירוה דח תוהמיא ןתויהב ללכ ודבע אל רשא םישנ
 בלתשהל  רתוי  וטיי  תינכתה  תלעפה  ינפל  םינשה  שמחב  ודבע  רשא  םישנ  .9
.וז הפוקתב ודבע אל רשא םישנמ הקוסעתב
 ומדקש םינשה שמחב (םינשב) הדובע לש תכשוממ הפוקת ומילשה רשא םישנ  .10
 תופוקת ודבע רשא םישנ רשאמ הדובעב בלתשהל רתוי וטיי תינכתה תלעפהל
.ללכ ודבע אל וא תורצק
 רשאמ הקוסעתב בלתשהל רתוי וטיי תיתקוסעת תוביציב תונייפואמ רשא םישנ  .11
.הבר תיתקוסעת תודיינב תונייפואמה הלא
:תואירב
 בלתשהל  רתוי  וטיי  תויתואירב  תולבגמ/תולחממ  תולבוס  ןניא  רשא  םישנ  .12
.תויתואירב תולבגמ/תולחממ תולבוסה םישנ רשאמ הקוסעתב
 :תיגולוכיספ החוור
 הקוסעתב בלתשהל רתוי וטיי תיגולוכיספ החוור לש רתוי ההובג המר ןהל םישנ  .13
.תיגולוכיספ החוור לש הכומנ המר ןהל םישנ רשאמ
:ימוקמה הדובעה קוש ינייפאמ (ג)
 לש ןהירוגמ בושייב הדובעה ליגב הייסולכואהמ הדובעה ישרוד רועישש לככ  .14
.הקוסעתב בלתשהל רתוי וטיי ןה ךכ ,רתוי ךומנ תוהמיאה
:תוינתשמ בר תורעשה
 ינייפאמ  ,יתקוסעת  ןויסינ  ,עוצקמ  ,הלכשה  םיללוכה  ישונאה  ןוהה  ינייפאמ  .1
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 יתקוסעתה ןבצמל ,דחא לכ ,םירושק ויהי ,תיגולוכיספ החוור ינייפאמו תואירב
 תונושהמ  קלח  וריבסי  וידחי  הלאו  ,(תודבוע  אל/םויכ  תודבוע)  םישנה  לש
 .(תינכתה תפוקתב םישנה לש יתקוסעתה ןבצמ) יולתה הנתשמב
 הדובעה ליגב הייסולכואהמ הדובעה ישרוד רועיש) ימוקמה הדובעה קוש ןייפאמ  .2
 המורת היהת הז הנתשמל .םישנה לש יתקוסעתה ןבצמל רושק היהי (בושייב
.ישונאה ןוהה ינייפאמ ידי לע רבסוה רבכש המל רבעמ תונושה רבסהל
 ןבצמל  קהבומ  ןפואב  ,דחא  לכ  ,םירושק  ויהי  תוהמיאה  לש  עקרה  ינייפאמ  .3
 תונושל ופיסוי וידחי הלאו ,(תודבוע אל/םויכ תודבוע) תוהמיאה לש יתקוסעתה




 ימד וא הסנכה תחטבה תלמג ולביקש תוירוה דח תוהמיא הניה רקחמה תייסולכוא
 .הקוסעתה תוכשל ידי לע הדובעל ונפוהו 2003 יאמב ימואל חוטיבל דסומהמ תונוזמ
 ,2004 טסוגואמ הקוסעתה תוריש לש הדובעל תוינפה ץבוק לע םיססבתמ םינותנה
 תליחתמ הקוסעתה תורישב המשהה דיקפ ידי לע הדובעל התנפוהש ימ לכ לע רמולכ
.2004 טסוגוא דעו 2003 טסוגואב תינכתה
וינייפאמו רקחמה םגדמ
 לע תולוכשאו תובכש תמיגד תבלשמה תיתורבתסה המיגדב ומגדנ רקחמה תופתתשמ
 תויאכזה תוירוה דח תוהמיא 2,500 הנומו תופתתשמה לש תיפרגואיג הסירפ תשר יפ
.תינכתב תופתתשהל
 רשא תוירוה דח תוהמיא הנומ הנושארה הבכשה :תובכש יתש ללוכ רקחמה םגדמ
 היינשה הבכשהו ,הקוסעתל םתוא הנפה הקוסעתה תורישש רחאל הרשמה תא ושייא אל
 בלשב .הקוסעתה תוריש תיינפה רחאל הרשמה תא ושייא רשא  תוירוה דח תוהמיא הנומ
 ושייא) הקוסעתה תוכשלב הרשמה שויא בצמ יפ לע תויסולכואה יתש ורחבנ ןושארה
 םוקמ לש תיפרגואיגה הסירפה הקדבנ ינשה בלשב .(הרשמה תא ושייא אל/הרשמה תא
 :יארקא ןפואב ומגדנ תיפרגואיגה הסירפה תשר יפל .תוירוה דחה תוהמיאה לש םירוגמה
 1,500  –  "הרשמה  תא  ושייאו  הדובעל  ונפוהש  םידיחי  םירוה"  תבכש  ךותב  .א
.םירקמ
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 1,000 – "הרשמה תא ושייא אלו הדובעל ונפוהש םידיחי םירוה" תבכש ךותב .ב
.םירקמ
 תעב תודבועה תוהמיאה רועיש יכ תדמלמ יתקוסעת בצמ יפ לע םגדמה תוגלפתה
 אוה ורשנו תינכתה תפוקתב ודבע רשא תוהמיאה רועיש ,םיזוחא 50.3 אוה ןויאירה
.םיזוחא 35.5 אוה תינכתה תפוקתב ודבע אל ללכש תוהמיאה רועישו םיזוחא 14.1
 יכ ויפ לע תוארל ןתינ .רקחמה תופתתשמ לש עקרה ינייפאמ תא גיצמ 1 חול
 םידליה רפסמל רשאב .(45-26) םייניבה יאליג לש חווטב תואצמנ תופתתשמה תיברמ
 תוחפשמה תיברמ יכ ןכו ,(1.3) 2.14 אוה החפשמל םידליה רפסמ עצוממ יכ הארנ
 ,רתויב ריעצה דליה ליגל רשאב .םיינש וא דחא דלי ןהל תונטק תוחפשמ ןה םגדמב
 דע אוה רתויב ריעצה דליה לש וליג (םיזוחא 7.6) תוהמיאהמ ןטק זוחא ברקב קר
 יפכ ,הרושק וז תוגלפתה .(6.17) 10.75 אוה עצוממה ליגה יכ ןכו ,םינש שולש
 הקוסעתה ןחבממ (םייתנש ליג דע) םינטק םידליל תוהמיאל ןתינש רוטפל ,הארנה
 תופתתשמ תוגלפתהל סחייתהב .הדובע תשירד םשל הקוסעתה תורישב תובצייתהמו
 ןה תופתתשמהמ (םיזוחא 26) עברכ יכ תוארל ןתינ חולהמ ,ץראב קתו יפ לע רקחמה
.(ךליאו 1990 תנשמ ולעש ימ) תושדח תולוע
רקחמה ךרעמ
 .דבלב תחא ןמז תדוקנב תעצבתמ םינתשמה תדידמ וב ,בחור רקס וניה רקחמה ךרעמ
 הבושת תויורשפא רפסמ ילעב םינבומ םילכ תועצמאב העצבתה םינתשמה תדידמ
 תוסחייתמו תויביטקפסורפ ןניה תולאשה ןמ קלח .תולאשה ןמ תחא לכל שארמ תונכומ
 תויביטקפסורטר  תולאש  ןניה  ןקלחו  םיקדבנה  םינתשמל  סחיב  יוושכעה  בצמל
.רבעב ויהש יפכ םיקדבנה םינתשמה בצמל תוסחייתמה
רקחמה ילכ
 דחוימב הרבוחש תולאש תללוס לע וססבתה רשא םינולאש השולשל וצבוק רקחמה ילכ
 םייטנוולרה עדימ יטירפל תוסחייתמ הלא תולאש .ץירמתה תינכת לש הכרעה רובע
 ןוכמו  ימואל  חוטיבל  דסומה  ירקחמ  ךותמ  תולאש  לעו  ץירמתה  תינכת  תלעפהל
 קושב םויק תואלמג ילבקמ לש םבולישב םיקסועה ,(2003 ,'חאו גניק) ליידקורב
 קר שומיש השענ יחכונה רקחמה תרגסמב .דעיה תייסולכואל ומאתוה רשאו הדובעה
.ןולאשב תועיפומה תולאשהמ קלחב
רקחמה ינתשמ
 תעב אל ךא ,תינכתה תפוקתב הדבע/ןויאירה תעב תדבוע) יתקוסעת בצמ :יולת הנתשמ
 .(תינכתה תפוקתב ללכ הדבע אל/ןויאירה
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םגדמב ופתתשהש תוהמיאה לש עקרה ינייפאמ .1 'סמ חול
(%) רועיש (n) תוחיכש
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:םייולת יתלב םינתשמ
 קתו  ,ריעצה  דליה  ליג  ,םידלי  רפסמ  ,ליג  :םייתחפשמו םיישיא עקר ינתשמ   .1
.ץראב
 .האלמ תורגב תדועתו דומילה תונש רפסמ :הלכשה   .2
.םיוסמ םוחתב הרשכה וא עוצקמ :הרשכהו עוצקמ   .3
 הקוסעתו (אל/ןכ) הדיחיה תורוהה תפוקתב הקוסעת :יתקוסעת ןויסינו הירוטסיה   .4
 הדובע לש םינש רפסמו הדובע תומוקמ רפסמ ,(אל/ןכ) תונורחאה םינשה שמחב
.תונורחאה םינשה שמחב
 .םידגיה השימח תועצמאב דדמנ תואירב תולבגמ/תולחמ לע עדימה :תואירב   .5
 הלבגמ/הלחמ לע החוויד תנייאורמה רשאכ 1 ךרעה תא לביקש הנתשמ רדגוה
 ללכ תלבוס הניא יכ החוויד תנייאורמה רשאכ 0־ו תוחפל דחא דגיהב תיתואירב
 0 ,"ןכ" - 1 ןה דגיה לכ רובע הבושתה תויורשפא .תיתואירב הלבגמ /הלחממ
.תיתואירב הלבגמ/הלחמ לש גוס לכל סחיב "אל" -
 לש  םיטירפ  12  תללוכה  תרצוקמ  הסרג  תועצמאב  הדדמנ  :תיגולוכיספ החוור   .6
 הבושתה תויורשפא .(Pevalin, 2000) (General Health Questionnaire) GHQ־ה
   ,"ןמזה לכ"-1) תוגרד עברא ןב רדס םלוס תועצמאב תודדמנ ןולאשב טירפ לכל
 האצמנ  יחכונה  רקחמב  .("אל  ללכב"-4  ,"םימעפל"-3  ,"תובורק  םיתעל"-2
 דדמה .0.84 לש המרב ,ךבנורק לש אפלא יפל ,ןחבמה יטירפ ןיב תונמיהמ
 דדמה ינויצ .םיטירפה 12־ל הנתנ תפתתשמהש םינויצה םוכס יפ לע אוה הנבנש
 .(רתויב ההובג תישפנ החוור) 36־ל (הכומנ תישפנ החוור) 0 ןיב םיענ
 ליגב הייסולכואה ברקמ הדובעה ישרוד רועיש :ימוקמה הדובעה קוש ינייפאמ   .7
 ,רבמצד  ,הקוסעתה  תוריש)  רקחמה  תופתתשמ  לש  םירוגמה  בושייב  הדובעה
 .(2004
םינותנה ףוסיא
 תונויארה .רקחמה תופתתשמ לש ינופלט ןויאיר תועצמאב עצבתה םינותנה ףוסיא
 הנושארל תינכתה הלעפוהש רחאל הנשכ ,2004 רבמצד־רבמבונ םישדוח ךלהמב וכרענ
 .2003 טסוגוא שדוחב
 תוקדבנה ינפב ןיוצ ,ויתורטמו רקחמה אשונ וגצוה ןופלטה תחיש לש התליחתב
 טרפ שומיש לכ וב השעיי אל יכו ,יוסח רתוויי ןויאירה ךלהמב ורסמיש עדימה יכ
 .ןויאירב ףתתשהל ןתמכסה תא עיבהל תונייאורמה ושקבתנ ךשמהב .רקחמה יכרוצל
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 ובריס רשא תוהמיאה רועיש .ונייאור אל וז האשרה תתל תונכומ ויה אל רשא הלא
.השיאה לש הירוגמ זוחמ יפ לע םיזוחא הנומשל השימח ןיב ענ ןייארתהל
 םינותנה חותינל הטישה
 תא ןוחבל הרטמב םיינתשמ וד םיחותינ ללוכ םינותנה חותינ לש ןושארה בלשה
 ינשה בלשב .(ANOVA, Scheffe, χ²) םייולתל םייולת יתלבה םינתשמה ןיב םירשקה
 ורשפא רשא תיכרריה תיטסיגול היסרגר יחותינ תועצמאב םיינתשמ בר םירשק ונחבנ
 תונושה  רבסהל  םייולת  יתלב  םינתשמ  תצובק  לכ  לש  תידוחייה  המורתה  תקידב
 .(אל/ןכ) הדובעב תובלתשה :אוה יולתה הנתשמה רשאכ ,יולתה הנתשמב
רקחמה יאצממ
10םיינתשמ וד םיחותינ – רקחמה תורעשה תקידב
 רקחמה תוצובק שולש ןיב םיירשפא םילדבהב תונדה רקחמה תורעשה וקדבנ הז קרפב
 (תינכתה  תפוקתב  ללכ  ודבע  אל  ,ורשנו  תינכתה  תפוקתב  ודבע  ,םויכ  תודבוע)
 דח תונוש ינחבמ תועצמאב וקדבנ םילדבהה .ישונא ןוה ינייפאמבו עקרה ינתשמב
.םינתשמה לש הדידמה תמרל םאתהב חוולצ תואלבטו םיימרוג
יתקוסעת בצמו רקחמה תוצובקמ תחא לכב תוהמיאה לש עקרה ינייפאמ
 ךכ ,רתוי הובג םישנה ליגש לככ יכ התיה (1) רקחמה תרעשה ,תוהמיאה ליגל סחיב
 תוצובק שולשב םימוד תוהמיאה יאליג יכ אצמנ .הקוסעתב בלתשהל רתוי וטיי ןה
 תינכתה  תפוקתב  יתקוסעת  בצמל  תוהמיאה  ליג  ןיב  רשק  םייק  אל  יכו  רקחמה
 .הרעשהל שושיא אצמנ אל ,ךכיפל .(F(2,2509)=1.84, p>.05)
 רשאב .רקחמה תוצובקמ תחא לכב םישנה לש עקרה ינייפאמ תא גיצמ 2 חול
 לככ יכ התיה (2) רקחמה תרעשה ,הקוסעתב תובלתשהו החפשמב םידליה רפסמל
 תוארל ןתינ .הקוסעתב בלתשהל תוחפ וטיי ןה ךכ םידלי לש רתוי בר רפסמ םישנלש
 (χ2(6)=20.47, p<.01) םינותמ יכ םא ,םיקהבומ םילדבה ואצמנ יכ 2 חול יפ לע
 ,יללכ ןפואב .ןהידלי רפסמ יפ לע ,רקחמה תוצובק שולשמ תודבועה םישנה רועישב
 .ןטק תודבועה םישנה רועיש ,הלוע החפשמב םידליה רפסמש לככ
 םישנ יכ התיה (3) רקחמה תרעשה ,הקוסעתב תובלתשהו ריעצה דליה ליגל רשאב
 םירגוב םידלי ןהל רשא םישנמ הקוסעתב בלתשהל תוחפ וטיי םיריעצ םידלי ןהלש
 ןיב רתויב םינותמ יכ םא םיקהבומ םילדבה ואצמנש ךכ לע עיבצמ 2 חול .רתוי
.1 חפסנ 'ר םייולת יתלבה םינתשמה ןיב םימאתמ תלבטל  10
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(n=1,515) (ץראה תודילי) תוקיתו
 (n=341) תוקיתו תולוע
(1990 תנש ינפל ולע)
 (n=656) תושדח תולוע













 תחא לכמ תוהמיא לש המוד רועיש דועב .(χ2(6)=12.75, p<.05) רקחמה תוצובק
 3-0 יאליגב םידליל תוהמיאמ םיזוחא 39.8) םויכ תודבוע ןניא םידליה ליג תצובקמ
 ,(םויכ תודבוע ןניא הלעמו 13 יאליגב םידליל תוהמיא ברקמ םיזוחא 37.1 תמועל
 תוהמיאהמ םיזוחא 41.4 .ןהידלי ליג יפ לע הנוש םויכ תודבועה םישנה רועיש ירה
 יאליגב םידליל תוהמיא ברקמ םיזוחא 53.7 וליאו םויכ תודבוע 3-0 םיאליגב םידליל
 ןתינ .םויכ תודבוע ,הלעמו 13 יאליגב םידליל תוהמיאה ברקב םיזוחא 48.7־ו 12-7
 .הששוא וז הרעשה יכ רמול
 םישנה רועישב םיקהבומ םילדבה ואצמנ יכ חולהמ תוארל ןתינ ץראב קתוול רשאב
 תיברמש דועב .(χ2(4)=65.98, p<.01) ץראב קתו יפ לע תודבוע אלהו תודבועה
 ןהמ םיזוחא 63.4) םויכ תודבוע (תושדח תולוע) ץראב רתויב ךומנה קתווה תולעבמ
 אלהו תודבועה רועיש ירה ,(תינכתה תפוקתב ודבע אל ללכ םיזוחא 24.2־ו תודבוע
 תודבוע םיזוחא 45.6) ץראה תודילי ברקבו ץראב בר קתו תולעב ברקב המוד תודבוע
 ץראב קתו יכ הלוע םיאצממהמ .(תינכתה תפוקתב ללכ ודבע אל םיזוחא 39.1־ו םויכ
.תוהמיאה לש יתקוסעתה ןבצמל רושק
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יתקוסעת בצמו רקחמה תוצובקמ תחא לכב תוהמיאה לש ישונאה ןוהה ינייפאמ
הלכשה
 (דומיל תונשב) רתוי ההובג הלכשה תמר תולעב םישנ יכ התיה (5) רקחמה תרעשה
 הלוע םיאצממה ןמ .הכומנ הלכשה תמר תולעב םישנמ רתוי הקוסעתב בלתשהל וטיי
 .(F(2,2476)=15.43, p<.01) רקחמה תוצובק שולש ןיב םיקהבומ םילדבה םימייק יכ
 (Post Hoc Comparison) רקחמה תוצובק שולש ןיב םילדבהה לש דבעידב חותינ
 ימ לש הלכשהה תמרמ רתוי ההובג םויכ תדבועש ימ לש הלכשהה תמר יכ הארה
 תמר יכו (MD=.58, (SE=.105), p Scheffe<.01) תינכתה תפוקתב ללכ הדבע אלש
 לש הלכשהה תמרמ רתוי ההובג ורשנו תינכתה תפוקתב ודבעש תוהמיאה לש הלכשהה
 .(MD=.39, (SE=.150), p Scheffe<.01) תינכתה תפוקתב ללכ ודבע אלש תוהמיאה
.הששוא וז הרעשה יכ רמול ןתינ
 האלמ תורגב תדועת תולעב םישנ יכ התיה (6) רקחמה תרעשה ,המוד ןפואב
 ואצמנ ןאכ םג .האלמ תורגב תדועת ןהל ןיאש םישנמ רתוי הקוסעתב בלתשהל וטיי
 תורגבה תדועת תולעב רועיש .(χ2(2)=57.62, p<.05) תוצובקה ןיב םיקהבומ םילדבה
 ודבע אל רשא תוהמיאל האוושהב (םיזוחא 49.3) םויכ תודבועש ימ ברקב רתוי הובג
 37.3) ורשנו תינכתה תפוקתב ודבע רשא וא (םיזוחא 33.2) תינכתה תפוקתב ללכ
.הששוא וז הרעשה .(םיזוחא
 םיוסמ םוחתב הרשכה וא עוצקמ תולעב םישנ יכ התיה (7) רקחמה תרעשה ,ןכ ומכ
 םימייק יכ אצמנ .הרשכה וא עוצקמ תורדענ םישנמ רתוי הקוסעתב בלתשהל וטיי
 תולעב רועיש .(χ2(2)=8.23, p<.05) תוצובקה ןיב םיקהבומ יכ םא םינותמ םילדבה
 םויכ תודבועש ימ ברקב (םיזוחא 65.5) רתוי הובג םיוסמ םוחתב הרשכהה וא עוצקמה
 .(םיזוחא 59.6) תינכתה תפוקתב ללכ ודבע אל רשא תוהמיאל האוושהב
תיתקוסעת הירוטסיה
 תחא לכב תוהמיאה לש יתקוסעתה ןויסינהו הירוטסיהה ינייפאמ תא גיצמ 3 חול
 תורוהה תפוקתב ודבע רשא םישנ יכ התיה (8) רקחמה תרעשה .רקחמה תוצובקמ
 .הרומאה הפוקתה ךשמב ודבע אל רשא םישנמ רתוי הקוסעתב בלתשהל וטיי הדיחיה
 תפוקתב תוהמיאה תקוסעת רועישב םיקהבומ םילדבה ואצמנ יכ תוארל ןתינ חולהמ
 תוהמיאה רועיש דועב (χ2(4)=244.92, p<.100) תוצובקהמ תחא לכב הדיחיה תורוהה
 רועיש ירה ,םיזוחא 71.4 אוה הדיחיה תורוהה תפוקתב םג ודבע רשא תודבועה
 29.6 אוה תינכתהמ תורשונה ברקב הדיחיה תורוהה תפוקתב ודבע רשא תוהמיאה
 .הששוא וז הרעשה .םיזוחא 52.4 אוה ללכ ודבע אל רשא תוהמיאה ברקבו םיזוחא
 רקחמה תרעשה ,תינכתה תלעפהל ומדקש םינשה שמחב הקוסעתל סחיב ,ןכ ומכ
 בלתשהל רתוי וטיי תינכתה תלעפה ינפל םינשה שמחב ודבע רשא םישנ יכ התיה (9)
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 םילדבה ואצמנ יכ תוארל ןתינ .וז הפוקת ךשמב ודבע אל רשא םישנמ הקוסעתב
 תחא לכב תינכתה תלעפהל ומדקש םינשה שמחב תוהמיאה תקוסעת רועישב םיקהבומ
 שמחב ודבע רשא תודבועה תוהמיאה רועיש דועב .(χ2(4)=153.35, p<.01) תוצובקהמ
 תוהמיאה ברקב רתוי ךומנ הז רועישש ירה ,םיזוחא 70.7 אוה תינכתל ומדקש םינשה
 וז הרעשה יכ רמול ןתינ .םיזוחא 44.2 לע דמועו תינכתה תפוקתב ללכ ודבע אלש
.הששוא
 תרעשה  ,תינכתה  תלעפהל  ומדקש  םינשה  שמחב  הדובע  תונש  רפסמל  רשאב
 םינשה שמחב םינש לש רתוי בר רפסמ ודבע רשא םישנ יכ התיה (10) רקחמה
 ודבע  רשא  םישנ  רשאמ  הקוסעתב  בלתשהל  רתוי  וטיי  תינכתה  תלעפהל  ומדקש
 םיקהבומ םילדבה ואצמנ יכ חולהמ תוארל ןתינ .ודבע אל ללכ וא תורצק תופוקת
 תוצובקמ תחא לכב תינכתה תלעפהל ומדקש םינשה שמחב הדובעה תונש רפסמב
 תוצובק שולש ןיב םילדבהה לש דבעידב חותינ .(F(2,2509)=187.77, p<.01) רקחמה
 תוהמיאה לש הדובעה תונש רפסמ עצוממ יכ הארה (Post Hoc Comparison) רקחמה
 אלש תוהמיאה לש הדובעה תונש רפסמ עצומממ רתוי הובג אוה םויכ תודבועה
 עצוממ יכ ןכו (MD=1.55, (SE=.080), p Scheffe<.01) תינכתה תפוקתב ללכ ודבע
 ןתדובעמ  ורשנו  תינכתה  תפוקתב  ודבע  רשא  תוהמיאה  לש  הדובעה  תונש  רפסמ
 תינכתה תפוקתב ללכ הדבע אלש ימ לש הדובעה תונש רפסמ עצומממ רתוי הובג
 .הששוא וז הרעשה .(MD=1.12, (SE=.116), p Scheffe<.01)






 ללכ ודבע אל
תינכותה תפוקתב
(n=893)
 הדובעל "ןכ" תובישמה רועיש
הדיחיה תורוהה תפוקתב 71.4 29.6 52.4
 הדובעל "ןכ" תובישמה רועיש
 תלעפהל ומדקש םינשה שמחב
תינכותה 70.7 69.0 44.2
(ןקת תייטסו) עצוממ
 שמחב הדובע לש םינש רפסמ








 שמחב הדובע תומוקמ רפסמ








 ,תינכתה תלעפהל ומדקש םינשה שמחב הדובעה תומוקמ רפסמל סחיב ,ןכ ומכ
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 רתוי  וטיי  תיתקוסעת  תוביציב  תונייפואמה  םישנ  יכ  התיה  (11)  רקחמה  תרעשה
 חולהמ תוארל ןתינ .תיתקוסעת תודיינב תונייפואמה םישנ רשאמ הקוסעתב בלתשהל
 םינשה שמחב תוהמיאה ופילחהש הדובעה תומוקמ רפסמב םיקהבומ םילדבה ואצמנ יכ
 .(F(2,2509)=55.05, p<.01) רקחמה תוצובקמ תחא לכב תינכתה תלעפהל ומדקש
 (Post Hoc Comparison) רקחמה תוצובק שולש ןיב םילדבהה לש דבעידב חותינ
 רתוי הובג אוה םויכ תודבועה תוהמיאה לש הדובעה תומוקמ רפסמ עצוממ יכ הארה
 תינכתה  תפוקתב  ללכ  ודבע  אלש  תוהמיאה  לש  הדובעה  תומוקמ  רפסמ  עצומממ
 לש הדובעה תומוקמ רפסמ עצוממ יכ ןכו (MD=.70, (SE=.071), p Scheffe<.01)
 ימ לש הדובעה תומוקמ רפסמ עצוממ הובג ורשנו תינכתה תפוקתב ודבעש תוהמיאה
 וז הרעשה .(MD=.73, (SE=.101), p Scheﬀe<.01) תינכתה תפוקתב ללכ הדבע אלש
 תובלתשהל יבויח ןפואב הרושק תיתקוסעת תודיינ יכ אצמנ ,תאזמ הרתי .הששוא אל
.הקוסעתב
יתקוסעת בצמו תואירב
 תויתואירב תולבגמ/תולחממ תולבוס ןניא רשא םישנ יכ התיה (12) רקחמה תרעשה
 ןמ .תויתואירב תולבגמ/תולחממ תולבוסה םישנ רשאמ הקוסעתב בלתשהל רתוי וטיי
 .(χ2(2)=36.0, p<.01) רקחמה תוצובק ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ יכ הלוע םיאצממה
 ברקב תחא תיתואירב הלבגממ תוחפל תולבוס ןה יכ ךכ לע תוחוודמה רועיש דועב
 הדבע אלש ימ ברקב ליבקמה רועישהש ירה ,םיזוחא 19.3 אוה תודבועה תוהמיאה
.הששוא וז הרעשה .םיזוחא 30.3 אוה תינכתה תפוקתב ללכ
יתקוסעת בצמו תיגולוכיספ החוור
 תיגולוכיספ החוור לש רתוי ההובג המר ןהל םישנ יכ התיה (13) רקחמה תרעשה
 .תיגולוכיספ החוור לש הכומנ המר ןהל םישנ רשאמ הקוסעתב בלתשהל רתוי וטיי
 רקחמה תוצובקמ תחא לכב תיגולוכיספה החוורה תמרב םיקהבומ םילדבה ואצמנ
 רקחמה תוצובק שולש ןיב םילדבהה לש דבעידב חותינ .(F(2,2247)=52.45, p<.01)
 תודבועה תוהמיאה לש תיגולוכיספה ןתחוור תמר יכ הארה (Post Hoc Comparison)
 תיגולוכיספה החוורה תמרמ רתוי ההובג (6.23 = ןקת תייטס ,27.12 = עצוממ) םויכ
 ןקת  תייטס  ,23.91  =  עצוממ)  תינכתה  תפוקתב  ללכ  ודבע  אלש  תוהמיאה  לש
 תיגולוכיספה החוורה תמרמ ןכו ,(MD=3.20, (SE=.33), p Scheffe<.01) (7.80 =
 (8.15  =  ןקת  תייטס  ,24.38  =  עצוממ)  ןתדובעמ  ורשנו  ודבע  רשא  םישנ  לש
.הששוא רקחמה תרעשהש ןאכמ .(MD=2.74, (SE=.44), p Scheffe<.01)
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יתקוסעת בצמו םירוגמה בושייב הדובעה ליגב הייסולכואה ברקמ הדובעה ישרוד רועיש
 הייסולכואה  ברקמ)  הדובעה  ישרוד  רועיש  עצוממ  יכ  התיה  (14)  רקחמה  תרעשה
 לש  עצוממהמ  ךומנ  היהי  תודבועה  םישנה  לש  םירוגמה  יבושייב  (הדובעה  ליגב
 םילדבה  ואצמנ  .תודבוע  ןניאש  םישנה  לש  םירוגמה  יבושייב  הלטבאה  רועיש
 דבעידב  חותינ  .(F(2,2464)=30.74, p<.01)  רקחמה  תוצובק  שולש  ןיב  םיקהבומ
 עצוממ יכ הארה (Post Hoc Comparison) רקחמה תוצובק שולש ןיב םילדבהה לש
 ,3.91 = עצוממ) םויכ תודבועש תוהמיאה לש ןהירוגמ בושייב הדובעה ישרוד רועיש
 ןהירוגמ  בושייב  הדובעה  ישרוד  רועיש  עצומממ  רתוי  ךומנ  (2.0  =  ןקת  תייטס
 (2.17 = ןקת תייטס ,4.63 = עצוממ) תינכתה תפוקתב ללכ ודבע אלש ימ לש
 הדובעה  ישרוד  רועיש  עצוממ  ,ןכ  ומכ  .(MD=.71, (SE=.091),  p Scheffe<.01)
 תייטס ,4.25 = עצוממ) ורשנו תינכתה תפוקתב ודבעש תוהמיאה לש ןהירוגמ בושייב
 אלש ימ לש ןהירוגמ בושיב הדובעה ישרוד רועיש עצומממ רתוי ךומנ (2.0 = ןקת
 רקחמה תרעשה .(MD=.33, (SE=.124), p Scheffe<.01) תינכתה תפוקתב ללכ ודבע
.הששוא
םיינתשמ בר םיחותינ – הקוסעתב תובלתשה רבסהל םילדומ תקידב
 לכ לש יובינה חוכ תא ראתמה תיכרריה תיטסיגול היסרגר לש לדומ גיצא הז קרפב
 התמורת תא ןייצמ םג יכרריהה לדומה .יולתה הנתשמל םייולת יתלבה םינתשמהמ דחא
 המורתל רבעמ יולתה הנתשמה לש תרבסומה תונושל רקחמה ינתשממ הצובק לכ לש
 רתאל התיה רקחמה תרטמו ליאוה .ןכל םדוק הסנכוה רשא תרחא םינתשמ תצובק לש
 :תוירוגטק יתש לעב וניה אבונמה הנתשמה ,םויכ םישנ לש הדובע םיאבנמה םימרוג
 הרשנו תינכתה תפוקתב הדבע רשא הצובקה .םויכ תודבוע אל תמועל ,םויכ תודבוע
 יהוז םיינתשמ ודה םיחותינהמ הלעש יפכו תויה ,היסרגרה יחותינמ האצוה (n=355)
 םישנה לש הצובקל המודב תגהנתמ םיתעל רשא םידוחיי םינייפאמ תלעב הצובק
 האיצוהל טלחוה תאז רואל .ללכ ודבע אלש ימ לש הצובקל המודב םיתעלו תודבועה
 .תינכתה תפוקתב ללכ ודבע אל רשא םישנה תצובק םע הדחאל אלו היסרגרה יחותינמ
 רשא רקחמה לש תיטרואיתה תרגסמהמ רזגנ היסרגרל םינתשמה תוצובק תסנכה רדס
 הפיסומו ,יתקוסעתה ובצמ תא םיריבסמכ טרפה לש ישונאה ןוהה ינייפאמ תא תנייצמ
 טרפה לש ותואצמיה רבסהל םורתל םה ףא םייושע םינוש עקר ינתשמ יכ ןכמ רחאל
 ,הרשכהו עוצקמ ,הלכשה) ישונא ןוה ינתשמ וסנכוה ןושארה דעצב .הדובעה לגעמב
 תולבגמ וא תולחמ) תואירב ינייפאמ וסנכוה ינשה דעצב .(יתקוסעת ןויסינו הירוטסיה
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 ינייפאמ יעיברה דעצב .תיגולוכיספה החוורה הנתשמ סנכוה ישילשה דעצב .(תויאופר
.ןורחאהו ישימחה דעצב וסנכוה עקרה ינתשמו ,ימוקמה הדובעה קוש
 עקרה ינייפאמו ישונאה ןוהה ינתשמ ןיבמ םייולת יתלב םינתשמל םידדמ השולש
 יתלב םינתשמ לש םידדמ ןיבל םניב תויראנילוק־יטלמ לשב היסרגרה יחותינמ ואצוה
 תלעפהל ומדקש םינשה שמחב הדובע ,(אל/ןכ) תורגב תדועת םויק :םירחא םייולת
.תוהמיאה ליגו (אל/ןכ) תינכתה
 ךומנ היה תישפנה החוורה דדמל תונעיהה רועיש ,םירסח םיכרעב לופיטל רשאב
 10.5 תווהמה תוהמיא 262 :רקחמה ינתשמ לש םידדמה ראשל האוושהב יסחי ןפואב
 אדוול תנמ לע הקידב הכרענ .הז דדמ לע ובישה אל רקחמה תופתתשמ ללכמ םיזוחא
 יאכ ךכל סחייתהל ןתינשו ,םגדמב יהשלכ הצובק ןייפאמ וניא תובושתה ןתמ יאש
 אל" = 0 :םיכרע ינש לעב שדח הנתשמ רצונ ךכ םשל .ירקמ ןפואב תובושת ןתמ
 ןיב םימאתמה וקדבנ ."ןולאשה לע ונע" = 1 ,"תיגולוכיספה החוורה ןולאש לע ונע
 יולתה הנתשמל הז הנתשמ ןיב ןכו םייזכרמ םייולת יתלב םינתשמ ןיבל הז הנתשמ
 החוורה ןולאשל תונעיהה ןיב םירשק ואצמנ אל ךא ,(תינכתה תפוקתב יתקוסעת בצמ)
 ןתמ יא לא סחייתהל ןתינ יכ קסוה ךכיפל .םירחאה םינתשמה ןיבל תיגולוכיספה
 םיכרעה רפסמ תא ןיטקהל תנמ לע .תוירקמ תויועט ףקשמכ הז דדמב תובושתה
 החוורה לש עצוממה ןויצב םירסחה םיכרעהמ דחא לכ ףלחוה ,היסרגרב םירסחה
 .(25.58) םגדמה ללכב תישפנה
 ינתשמ ללוכה תיכרריה תיטסיגול היסרגר לש לדומ םג ןחבנ רקחמה תרגסמב
 יחותינב  תקהבומ  האצמנ  וקדבנש  תויצקארטניאהמ  תחא  אל  ףא  11.תויצקארטניא
 .דבלב םיירקיע םיטקפאל תסחייתמה היסרגר תגצומ ןכלו היסרגרה
 רקחמה ינתשמ לכ תא הללכ רשא תיכרריהה היסרגרה תואצות תא גיצמ 4 חול
 ינייפאמ יכ  ויפ  לע  תוארל  ןתינ  .ליעל  תוטרופמה  תוביסהמ  ואצוהש  הלא  טעמל
 הדובעב  םישנה  תואצמיה  לש  תונושהמ  םיזוחא  22  םלוכ  םיריבסמ  ישונאה  ןוהה
 קהבומ רישי רשקב ואצמנ רשא םינתשמה ישונאה ןוהה ינתשמ ןיבמ .(R2=.22) םויכ
 הירוטסיהה ינייפאממ קלחו הלכשה םה הדובעה לגעמב םויכ השיאה לש התואצמיהל
 ואצמייש יוכיסה ךכ ,רתוי ההובג הלכשה תמר םישנלש לככ .ונחבנ רשא תיתקוסעתה
 תפוקתב רבעב ודבע רשא םישנ לש יוכיסה ,ןכ ומכ .רתוי הובג םויכ הדובעה לגעמב
 רשא םישנ לש יוכיסהמ 1.6 יפ לודג היה הדובעה לגעמב םויכ תויהל הדיחיה תורוהה
 םינש לש רתוי בר רפסמ ודבע םישנהש לככ ,ןכו .הדיחיה תורוהה תפוקתב ודבע אל
 ץראב קתו ןיבל םידלי רפסמ ןיב היצקארטניא הנתשמ ,דחאה :היצקארטניא ינתשמ העברא ונחבנ  11
 ללכל האוושהב רתוי תונטק תוחפשמ ללכ ךרדב ןה םימעה רבח תונידממ תוירוה דחה תוחפשמה)
 םויק ןיב – ישילשה .ץראב קתוו דומיל תונש רפסמ ןיב היצקארטניא הנתשמ ,ינשה .(הייסולכואה
 תונש רפסמ יפ לע) יתקוסעת ןויסינ ןיב היה ןחבנש יעיברהו ,ץראב קתו ןיבל האלמ תורגב תדועת
.הלכשה ןיבל (תינכתה תלעפהל ומדקש םינשה שמחב הדובע
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 .םויכ דובעל 1.5 יפ ןהייוכיס ורבג ךכ ,תינכתה תלעפהל םדוק
 הדובעב םישנה תואצמיה לש תרבסומה תונושל דחא זוחא ופיסוה תואירבה ינייפאמ
 תולבוס רשא םישנ לש יוכיסה .(ןושארה בלשב R2=.22־ל האוושהב R2=.23) םויכ
 יצחבכ ךומנ היה הדובעה לגעמב םויכ תויהל תחא תיתואירב הלבגמ/הלחמ תוחפלמ
 .הלבגמ וא הלחממ תולבוס ןניא רשא םישנ לש יוכיסהמ
 תואצמיה לש תרבסומה תונושל םיזוחא ינש ופיסוה תיגולוכיספה החוורה ינייפאמ
 החוורה תמרש לככ .(ינשה בלשב R2=.23־ל האוושהב R2=.25) םויכ הדובעב םישנה
 לודג הדובעה לגעמב םויכ תויהל םישנה לש יוכיסה ךכ רתוי ההובג תיגולוכיספה
.רתוי
 ליגב הייסולכואה ברקמ הדובעה ישרוד רועיש רמולכ ,ימוקמה הדובעה קוש ינייפאמ
 לש תורבסומה תונושל םיזוחא 2.5 ופיסוה ,םישנה לש ןהירוגמ בושיי יפ לע הדובע
 לככ .(ישילשה בלשב R2=.249־ל האוושהב R2=.275) םויכ הדובעב םישנה תואצמיה
 ןהייוכיס ךכ ,רתוי הובג םישנה תוררוגתמ םהב םיבושייב הדובעה ישרוד רועישש
 .רתוי ןטק הדובעה לגעמב םויכ אצמיהל
 האוושהב  R2=.298)  תונושה  רבסהל  םיזוחא  2.3  םלוכ  ופיסוה  עקרה  ינתשמ
 קהבומ ןפואב םירושקה םינתשמה ,עקרה ינתשמ ןיבמ .(יעיברה בלשב R2=.275־ל
 השיאה לש יוכיסה .ץראב קתוו ריעצה דליה ליג :םה םויכ השיאה לש התדובעל
 דובעל לופכ יוכיס שי תושדחה תולועל .רתוי ןטק ריעצה דליה ליגש לככ ןטק דובעל
.(תושדח תולוע ןניאש ימו תוילארשי) תוקיתוול האוושהב םויכ
 לש ןתואצמיה לש תונושהמ םיזוחא 22 םיריבסמ ישונאה ןוהה ינתשמ ,םוכיסל
 ינייפאמ .תרבסומה תונושל דחא זוחא ףיסומ תואירבה הנתשמ .הדובעה לגעמב םישנה
 .תואירבהו ישונאה ןוהה ינתשמל רבעמ םיזוחא ינש םיפיסומ תיגולוכיספה החוורה
 ןתואצמיה לש תרבסומה תונושל םיזוחא 2.5 םיפיסומ ימוקמה הדובעה קוש ינייפאמ
 החוורהו תואירבה ,ישונאה ןוהה ינתשמ וללכנש רחאל הדובעה לגעמב םישנה לש
 רבסוהש המל רבעמ ,םיפסונ םיזוחא 2.3 םימרות עקרה ינתשמ ,ףוסבל .תיגולוכיספה
 וללכנש םינתשמה ללכ .יולתה הנתשמב תונושה רבסהל ,םירחאה םינתשמה ידי לע
 םישנה לש ןתואצמיה – יולתה הנתשמה לש תונושהמ םיזוחא 30 םיריבסמ לדומב
.הדובעה לגעמב
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 :עקר ינתשמו ישונא ןוה ינייפאמ יפ־לע הקוסעתה בצמ יובינ .4 'סמ חול
(N=2,098) תיכררייה תיטסיגול היסרגר






 תיירוטסיהו הלכשה :ישונא ןוה ינייפאמ .1 בלש
1הקוסעת
 םיחווטב דומיל תונש רפסמ
(רתויב ךומנ דע רתויב הובג) .178 .052 1.194 (1.078,1.324) .001
(ןיא תמועל שי) והשלכ םוחתב הרשכה/עוצקמ -.157 .112 .854 (.686,1.064) .159
(ודבע אל/ודבע) הדיחיה תורוהה תפוקתב הדובע .469 .101 1.598 (1.311,1.950) .000
 ומדקש םינשה שמחב הדובע לש םינש רפסמ
(רתויב הובג דע רתויב ךומנ) תינכותה תלעפהל .419 .033 1.520  (1.426,1.621) .000
 ומדקש םינשה שמחב הדובעה תומוקמ רפסמ
(רתויב הובג דע רתויב ךומנ) תינכותה תלעפהל .035 .036 1.035  (.966,1.110) .329
2תינפוג תואירב :ישונא ןוה ינייפאמ תפסוה .2 בלש
 ךומנ דע רתויב הובג) םיחווטב דומיל תונש רפסמ
(רתויב
(ןיא תמועל שי) והשלכ םוחתב הרשכה /עוצקמ
(ודבע אל/ודבע) הדיחיה תוירוהה תפוקתב הדובע
 ומדקש םינשה שמחב הדובע לש םינש רפסמ
(רתויב הובג דע רתויב ךומנ) תינכותה תלעפהל
 ומדקש םינשה שמחב הדובעה תומוקמ רפסמ


























(ןיא תמועל שי) תואירב תולבגמ וא תולחמ -.459 .114 .632 (.505,.791) .000
3תיגולוכיספ החוור :ישונא ןוה ינייפאמ .3 בלש
 ךומנ דע רתויב הובג) םיחווטב דומיל תונש רפסמ
(רתויב
(ןיא תמועל שי) והשלכ םוחתב הרשכה /עוצקמ
(ודבע אל/ודבע) הדיחיה תוירוהה תפוקתב הדובע
 ומדקש םינשה שמחב הדובע לש םינש רפסמ
(רתויב הובג דע רתויב ךומנ) תינכותה תלעפהל
 ומדקש םינשה שמחב הדובע תומוקמ רפסמ
(רתויב הובג דע רתויב ךומנ) תינכותה תלעפהל































(רתויב ההובג דע רתויב הכומנ) תיגולוכיספ החוור .047 .008 1.049  (1.033,1.065) .000
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4ימוקמה הדובעה קוש ינייפאמ תפסוה .4 בלש
 ךומנ דע רתויב הובג) םיחווטב דומיל תונש רפסמ
(רתויב
(ןיא תמועל שי) והשלכ םוחתב הרשכה /עוצקמ
(ודבע אל/ודבע) הדיחיה תורוהה תפוקתב הדובע
 ומדקש םינשה שמחב הדובע לש םינש רפסמ
(רתויב הובג דע רתויב ךומנ) תינכותה תלעפהל
 ומדקש םינשה שמחב הדובעה תומוקמ רפסמ
(רתויב הובג דע רתויב ךומנ) תינכותה תלעפהל
(ןיא תמועל שי) תואירב תולבגמ וא תולחמ




































 הדובע ליגב הייסולכואה ןמ הדובעה ישרוד רועיש
(רתויב הובג דע רתויב ךומנ)
-.167 .024 .846 (.807,.887) .000
5עקר ינתשמ .5 בלש
 ךומנ דע רתויב הובג) םיחווטב דומיל תונש רפסמ
(רתויב
(ןיא תמועל שי) והשלכ םוחתב הרשכה /עוצקמ
(ודבע אל/ודבע) הדיחיה תורוהה תפוקתב הדובע
 ומדקש םינשה שמחב הדובע לש םינש רפסמ
(רתויב הובג דע רתויב ךומנ) תינוכתה תלעפהל
 ומדקש םינשה שמחב הדובעה תומוקמ רפסמ
(רתויב הובג דע רתויב ךומנ) תינכותה תלעפהל
(ןיא תמועל שי) תואירב תולבגמ וא תולחמ
(רתויב ההובג דע רתויב הכומנ) תיגולוכיספ החוור
 ליגב הייסולכואה ןמ הדובעה ישרוד רועיש









































(רתויב לודג דע רתויב ןטק) םידלי רפסמ .032 .040 1.032 (.954,1.117) .433
(רתויב רגובמ דע רתויב ריעצ) ריעצה דליה ליג -.025 .009 .975 (.959,.992) .004
(םישדח םילוע תמועל םיקיתו) ץראב קתו .739 .124 2.093 (1.641,2.671) .000
.220=Nagelkerke לש R2 (sig.=.0001) 196.58 = Hosmer-Lemeshow יפ־לע המאתה ביט ךרע  .1
.229=Nagelkerke לש R2 (sig.=.0001) 139.59 = Hosmer-Lemeshow יפ־לע המאתה ביט ךרע  .2
.249=Nagelkerke לש R2 (sig.=.0001) 64.93 = Hosmer-Lemeshow יפ־לע המאתה ביט ךרע  .3
.275=Nagelkerke לש R2 (sig.=.0001) 37.47 = Hosmer-Lemeshow יפ־לע המאתה ביט ךרע  .4
.298=Nagelkerke לש R2 (sig.=.0001) 36.48 = Hosmer-Lemeshow יפ־לע המאתה ביט ךרע  .5
 :עקר ינתשמו ישונא ןוה ינייפאמ יפ־לע הקוסעתה בצמ יובינ .ךשמה – 4 'סמ חול
(N=2,098) תיכררייה תיטסיגול היסרגר
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ןויד
 תובלתשה ןיבל עקר ינייפאמו ישונא ןוה יבאשמ ןיב רשקה תא ןחב יחכונה רקחמה
 םירוה בולישל תינכתב ףתתשהל תויאכז ויה רשא תוירוה דח תוהמיא לש הקוסעתב
.הדובעה קושב םידיחי
 עקר ינתשמו םינוש ישונא ןוה יבאשמ הב הדימה יהמ איה תיזכרמה הלאשה
.הקוסעתב בלתשהל ןאובב תוירוה דח תוהמיא ינפב םסח םיווהמ םימיוסמ
 ישונאה ןוהה ינייפאמל םיסחייתמה םינתשמה תיברמ יכ ךכ לע םיעיבצמ םיאצממה
 :תינכתה  תפוקתב  תוהמיאה  לש  יתוקסעתה  ןבצמל  םירושק  ואצמנ  ,תוהמיאה  לש
 רשאמ הקוסעתב בלתשהל רתוי וטנ רתוי םיבר ישונא ןוה יבאשמ ןהל רשא תוהמיא
 .םילד ןהלש ישונאה ןוהה יבאשמ רשא תוהמיא
 הירוטסיהה ינייפאמב ואצמנ  רקחמה  תוצובק  ןיב  רתויב  םייתועמשמה  םילדבהה
 תפוקתב ודבע רשא תוהמיאה רועיש ,לשמל ךכ .תוהמיאה לש יתקוסעתה ןויסינהו
 .תורחאה תוצובקה יתש תמועל םויכ תודבועש ימ ברקב רתויב הובג הדיחיה תורוהה
 רשא םינשה שמחב ןהלש הדובעה תונש רפסמ עצוממו ,ודבע רשא םישנ ,ןכ ומכ
 תודבוע רשא תוהמיאה ברקב רתוי הובג ןרועיש – רתוי הובג תינכתה תלעפהל ומדק
 .תינכתה תפוקתב ללכ ודבע אל רשא תוהמיאל האוושהב םויכ
 תורגבה תדועת תולעב רועיש ןכו ,הלכשהה תמר יכ אצמנ ,הלכשהל רשאב
 תוהמיאל האוושהב םויכ תודבוע רשא תוהמיאה ברקב רתויב םיהובגה ויה האלמה
 שולש ןיב םיקהבומ ךא רתוי םינותמ םילדבה .תינכתה תפוקתב ללכ ודבע אלש
 רשאכ ,םיוסמ םוחתב הרשכה וא עוצקמ םויקל סחיב םג ואצמנ רקחמה תוצובק
 רשא תוהמיאל האוושהב םויכ תודבועש ימ ברקב רתוי הובג עוצקמה תולעב רועיש
 לע םיעיבצמ ינתשמ ברה חותינה יאצממ ,ןכ ומכ .תינכתה תפוקתב ללכ ודבע אל
 וסנכוה רשא תיתקוסעת הירוטסיהו הלכשהל םיסחייתמה ישונאה ןוהה ינייפאמלש ךכ
 םיזוחא 22 םיריבסמ םהו ,יולתה הנתשמב תונושה רבסהל הבר המורת ,ןושארה בלשב
 .וז תונושמ
 לש ןתואצמיהל קהבומ ןפואב םירושק ויה רשא םינתשמה ,ישונאה ןוהה ינתשמ ןיבמ
 :יתקוסעתה ןויסינהו הירוטסיהה ינייפאממ קלחו הלכשה ויה הדובעה קושב תוהמיאה
 ומדקש םינשה שמחב הדובעה תונש רפסמ עצוממו הדיחיה תורוהה תפוקתב הדובע
 ןפואב הרושק התיה אל םיוסמ עוצקמל הרשכהה ,תאז םע דחי .תינכתה תלעפהל
 ינייפאמ אוה הז אצממל ירשפא רבסה .הדובעב תוהמיאה לש ןתובלתשהל קהבומ
 לש דיה יחלשמ תוגלפתה חותינמ .תינכתה תרגסמב תוהמיאה ובלתשה ןהב תורשמה
 םיזוחא 25־כ ,םיתוריש ןתמבו תוריכמב תודבוע ןהמ םיזוחא 45־כ יכ הלוע תוהמיאה
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 םינוש תודיקפ ידיקפתב ובלתשה םיזוחא 18־כ ,תויעוצקמ יתלב תודובעב תודבוע
 ,םיישפוח תועוצקמב תודבוע ,םיזוחא 6.8־ל םיזוחא 0.2 ןיב םיענה ,םיכומנ םירועישו
 וז תוגלפתה .תואלקחבו היישעתב תויעוצקמ תודבועו תולהנמ ,םייאמדקא תועוצקמ
 הוויה אל תוהמיאה לש הרשכה וא עוצקמ רדעיה יכ הדבועה תא ריבסהל ידכ הב שי
 .הקוסעתב תובלתשהל יתועמשמ םסח
 Becker, 1965, 1975;)  ישונאה  ןוהה  לדומב  םיכמתנ  יחכונה  רקחמה  יאצממ
 הקיחשה תאו ישונא באשמכ הדובעב ןויסינ לש תובישחה  תא  שיגדמה  ,(Mincer,  1962
 ןויסינ תשיכר .הדובעה ייחב תוכשוממ וא תופוכת תוקספהמ האצותכ ישונא ןוהב
 הדובעה תועצה תא םג ןאכמו דבועה לש תויביטקודורפה תא הלידגמ ינכדע יתקוסעת
 .וינפב תוחותפה
 Layard, 1999; Millar, 2000; Olson & Pavetti,) םוחתב םירחא םירקחמל המודב
 הווהמ יתקוסעת ןויסינ רדעיה יכ אצמנ יחכונה רקחמב םג ,(1996; Trickey, 1998
 תכשוממ הייהש ,דועו תאז .הקוסעתה לגעמב תואלמג ילבקמ לש םתואצמיהל םסח
 שפחמה קיסעמל ילילש ןמס תווהמ תופוכת הדובע תוקספהו הדובעה קושל ץוחמ
 ןויסינ ושכרו תונורחאה םינשב ודבעש ימ תא קיסעהל ףידעי ןורחאה הז ןכל .םידבוע
 יטרואיתה לדומה תא םימאות הלכשהל סחיב םיאצממה םג ,המוד ןפואב .יתקוסעת
 תא תוריבגמ עוצקמל תיפיצפס הרשכה לש המויקו רתוי ההובג הלכשה יכ ןעוטה
 בלתשיש  תורבתסהה  תא  ןאכמו  תיתקוסעתה  ותושימג  תאו  דבועה  תויביטקודורפ
 םימסח ונחב רשא םירקחמ ,ךכל ףסונב .(Becker, 1975; Mincer,1962) הקוסעתב
 הרושקה תירקיע םימסח תצובק והיז תואלמגה ילבקמ ברקב הקוסעתב תובלתשהל
 Evans et al., 2003; Millar, 2000;) טרפה לש םייעוצקמה םירושיכהו הלכשהה תמרל
.(Olson & Pavetti, 1996
 םילדבה ואצמנ – תוהמיאה לש תיתקוסעתה תודיינל סחיב אצמנ עיתפמ אצממ
 תא הנייפא רתוי הבר תיתקוסעת תודיינ רשאכ ,ךופהה ןוויכב רקחמה תוצובק ןיב
 האוושהב  ורשנו  תינכתה  תפוקתב  ודבע  רשא  הלא  תאו  םויכ  תודבועש  תוהמיאה
 ינייפאמ אוה ךכל ירשפא רבסה .תינכתה תפוקתב ללכ הדבע אלש תוהמיאה תצובקל
 תוביציב תונייפואמ ,תובר םימעפ ,הלא תורשמ .וז הייסולכואל תועצומה תורשמה
 ,הקוסעתה תוריש) תוינמז תורשמכ תורדגומ הליחתכלמש וא דבלב הטעומ תיתקוסעת
 םוקמ תבזוע ,הארנה לככ ,תודבועה תוהמיאה תצובק .(2004 ,ימינפ םינותנ ץבוק
 תיתקוסעתה  תודיינה  תא  הריבסמה  הדבוע  ,רחאב  הרהמב  תבלתשמו  דחא  הדובע
 תאצמנ השעמל תודבוע אלש תוהמיאה תצובק ,התמועל .וז הצובק ברקב ההובגה
 הדובעה תומוקמ רפסמ לש ךומנה עצוממה ןאכמו ,הקוסעת יא לש ךשוממ בצמב
 .וז הצובקב
 הלאו  םויכ  תודבועה  םישנה  ברקב  תיסחי  ההובגה  תיתקוסעתה  תודיינה  תדימ
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 קוש לש םיינבמ םימסח לש האצות הארנה לככ איה ורשנו תינכתה תפוקתב ודבעש
 לע ,דועו תאז .םימיוסמ םינייפאמ תולעב תורשמ וז הייסולכואל עיצמ רשא הדובעה
 תונכומ ןה רמולכ ,שימג תוהמיאה לש הדובעה עציה יכ רמול ןתינ הז אצממ יפ
 תודובעבו ןמז ךרואל תיתקוסעת תוביצי ןהל תוחיטבמ ןניא רשא תודובעב םג דובעל
 יאל תוביסה תריקחב אוצמל ןתינ תוהמיאה לש שימגה הדובעה עציהל תודע .תוינמז
 תולידגמ ןניאש ךכ לע וחוויד תוהמיאהמ דחא זוחאכ קר 12.הדובעה קושב ןתופתתשה
 ,הז אצממ .ןהל עצומה ךומנה רכשה לשב ללכ תודבוע ןניא וא ןתרשמ ףקיה תא
 רקחמב םג אצמנ ,הדובעה לגעמב תואצמיה ןיבל ההובג תיתקוסעת תודיינ ןיב רשוקה
 רשא (Achdut et al., in press) לארשי קנבו ימואל חוטיבל דסומה ידי לע ךרענש
 רפסמ םהיניב ,הקוסעתל הלטבא ימד ילבקמ לש האיציל םירושקה םינתשמה תא קדב
 הרומאה הפוקתב הובג םיקיסעמ רפסמ יכ אצמנ .תונורחאה םינשה שולשב םיקיסעמה
.הדובעה לגעמ לא בושל םילטבומה לש רתוי םיהובג םייוכיסל רושק היה
 תיזיפ תואירב – ישונא ןוה לש םיפסונ םינייפאמל סחיב יחכונה רקחמה יאצממ
 הווהמ תוהמיאה לש (ישפנו יזיפ) יתואירבה ןבצמ יכ לע םיעיבצמ ,תישפנ החוורו
 תיזיפ הלבגמ וא הלחמ ,לשמל ךכ .הקוסעתב תובלתשהל יתועמשמ םסח אוה ףא
 ימל האוושהב תינכתה תפוקתב ללכ ודבע אלש ימ ברקב רתוי הובג רועישב ואצמנ
 לדומ תא םימאות יחכונה רקחמה יאצממ יכ רמול ןתינ ןאכמ .וז הפוקתב ודבעש
 הצמתמ הניא ישונא ןוהב העקשהה יכ שיגדמה (Becker, 1965, 1975) ישונאה ןוהה
 לש תיזיפה תואירבה תמרב םג אלא ,יתקוסעת ןויסינבו תיעוצקמ הרשכהב ,הלכשהב
 תאו דבועה לש תויביטקודורפה תא לידגמ עדיה רופישש הדימ התואב יכו ,טרפה
 לש וייוכיס תא לידגמ תיזיפה תואירבה רופיש םג ךכ ,הקוסעתב בלתשהל וייוכיס
 .הדובעה לגעמב אצמיהל טרפה
 Loprest) תירבה תוצראבו (2003 ,'חאו גניק) לארשיב ושענ רשא םימדוק םירקחמ
 תואירבש ךכ לע םעיבצהב יחכונה רקחמה יאצממב םה ףא םיכמות (& Acs, 1996
 יכ םג הלוע יחכונה רקחמה יאצמממ .הקוסעתב תובלתשהל םסח הווהמ היוקל תיזיפ
 המרהו םויכ תודבוע רשא םישנה ברקב האצמנ רתויב ההובגה תישפנה החוורה תמר
 םאות הז אצממ .תינכתה תפוקתב ללכ ודבע אלש ימ ברקב התפצנ רתויב הכומנה
 תואירבה תמרב רופיש יכ שיגדמה (Becker, 1965, 1975) יטרואיתה לדומה תא ןה
 יאצממ ןהו ,הב דימתהלו הקוסעתב בלתשהל וייוכיס תא לידגמ טרפה לש תישפנה
 תחטבהל  הלמגה  ילבקמ  ברקב  לארשיב  ךרענש  רקחמב  ,לשמל  .םימדוק  םירקחמ
 וב דדמה ותוא יפ לע) וכרעוה וז הייסולכואמ םיעבר השולשכ יכ אצמנ הסנכה
 המוד חורב אצממ .(2003 ,'חאו גניק) הכומנ תיגולוכיספ החוור ילעבכ (יתשמתשה
 רקחמה תרגסמב ורקחנ אל רשא םיפסונ עדימ יטרפ ללוכ הז רקחמ ססבתמ וילע םינותנה ץבוק ,רומאכ  12
.יחכונה
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 New Deal for" תינכתה יפתתשמ ברקב הינטירבב ךרענש ינתוכיא רקחמב לבקתה
 רקחמה יפתתשמ ידי לע הניוצ רשא תוחיכשה תוביסה תחא דועב ,"Young People
 דורי ימצע ןוחטיב) תיגולוכיספ החוור לש הכומנ המר איה הקוסעתב םתובלתשה יאל
.(Millar, 2000) (רקיעב
 החוורהו תיזיפה תואירבה ינייפאמ יכ הלוע ינתשמ ברה חותינה ןמ ,ןכ ומכ
 רבסהל םיזוחא השולש םיפיסומ (המאתהב) ישילשהו ינשה בלשב וסנכוה רשא תישפנה
 החוורהו תיזיפה תואירבה תמרש לככ ,רעושש יפכ ,רשאכ ,יולתה הנתשמב תונושה
 .הקוסעתב בלתשהל םאה לש הייוכיס םילדג ךכ רתוי תוהובג תישפנה
 הלטבאה רועישש לככ היפל רקחמה תרעשה ,ימוקמה הדובעה קוש ינייפאמל רשאב
 .הששוא ,הקוסעתב בלתשהל ןהייוכיס םינטק ךכ רתוי הובג םישנה לש ןהירוגמ בושייב
 הובגה אוה הדובעה ליגב הייסולכואה ברקב הלטבאה רועיש עצוממ יכ הלוע םיאצממה ןמ
 רתויב ךומנו ,תינכתה תפוקתב ללכ ודבע אל רשא תוהמיאה לש םירוגמה יבושייב רתויב
 קוש ינייפאמל יכ הלוע ינתשמ ברה חותינה ןמ ,ןכ ומכ .תודבועה תוהמיאה תצובק ברקב
 תוהמיאה לש יתקוסעתה ןבצמ רבסהל םיזוחא 2.5־כ לש תפסונ המורת ימוקמה הדובעה
 ךכ רתוי ךומנ םישנה לש ןהירוגמ בושייב הלטבאה רועישש לככ רשאכ ,תינכתה תפוקתב
 הדובעה  קוש  ינייפאמ  יכ  ךכ  לע  םידיעמ  הלא  םיאצממ  .הקוסעתב  בלתשהל  ןהייוכיס  םילדג
 יכ  ןייצל  בושח  .הקוסעתב  תובלתשהל  םסח  םה  ףא  םיווהמ  תויונפה  תורשמה  עציהו  ימוקמה
 רקחמב  ופתתשהש  תוהמיאה  ולאשנ  רשאכ  ,יחכונה  רקחמב  וחתונ  אל  רשא  תורחא  תולאשב
 התיה רתויב החיכשה הביסה ,ןתרשמ ףקיה תא תולידגמ ןניא עודמ וא תודבוע ןניא עודמ
 ךכל תירקיעה הביסה וז יכ ונייצ תוהמיאהמ םיזוחא 40־מ הלעמל) הדובע תועצה רדעיה
 .(רתוי םיבחר הרשמ יפקיהב תודבוע ןניאש וא ללכ תודבוע ןניאש
 םניה ימוקמה הדובעה קוש ינייפאמ יכ (Becker, 1965 ,1975) ןעטנ הז רשקהב
 לש החוכ .הקוסעתה לגעמב ובלתשי תואלמג ילבקמש תורבתסהל רושקה יזכרמ םרוג
 ןובשחב םיאיבמ רשאכ הנתשמ הדובעה חוכב םישנ תובלתשהב ישונאה ןוהב העקשהה
 הלמגה תמרו (תורשמל שוקיבה) הדובעה קוש יאנת .השיאה לש הירוגמ רוזא תא
 לש םירוגמה םוקמ יפ לע םינתשמו הדובעל האיציל תורבתסהל םירושק תמלושמה
 .(Harris, 1993) ימוקמה הדובעה קוש ינייפאמו השיאה
 ינתשממ קלח יכ ךכ לע םיעיבצמ םיאצממה ,תוהמיאה לש עקרה ינייפאמל רשאב
 אל םקלחו תינכתה תפוקתב תוהמיאה לש יתקוסעתה ןבצמל םירושק ואצמנ עקרה
 .םירושק ואצמנ
 ךכ רתוי רגובמ םישנה ליגש לככ היפל ,רקחמה תרעשה תוהמיאה ליגל סחיב
 ישונאה ןוהה לדומש ףא לע תאז .הששוא אל ,הקוסעתב בלתשהל רתוי וטיי ןה
 רושק  תוהמיאה  לש  רתוי  רגובמ  ליג  יכ  סרוג  (Becker, 1975;  Mincer, 1962)
 יכ  איה  הז  רשקהב  תיזכרמה  הנעטה  .הדובעה  לגעמב  ןתובלתשהל  יבויח  ןפואב
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 תואלמגה  תכרעממ  תאצל  התלוכי  תרפתשמ  ךכ  רתוי  רגובמ  השיאה  ליגש  לככ
 החתיפו הלש עדימה תותשר תא הביחרה רתוי תרגובמ השיאש החנהה ךותמ תאזו
 תויעב רותפל תלוכי :ןוגכ) הקוסעתב התובלתשה לע לקהל תויושעה םייח תויונמוימ
 הכימתל תוילכלכ תויגטרטסא ןמזה ףולח םע החתיפ ןכו ,(ןמז לש ליעי לוהינו
 ןויסינ תשיכרל תורשפאה תא ובוחב ןמוט רתוי םדקתמ ליג ,תאזמ הרתי .התחפשמב
 םירקחמ רפסמב הששוא וז הנעט .םיריעצ םישנאל םירסח רשא םייתקוסעת םירושיכו
 ןוחטיבה  תשר  ימולשת  ידי  לע  תוכמתנה  תוירוה  דח  תוהמיא  ברקב  וכרענ  רשא
 .(Barusch & Taylor, 1999; Evans et al., 2003)
 תיטירבהו תינקירמאה תורפסה לע םיססובמ הלא םיאצממ יכ רוכזל שי תאז םע
 הלא תוצראב החיכש דואמ תוריעצ תוהמיא ןהש תוירוה דחה תוהמיאה תעפות .םוחתב
 תוריעצה תוהמיאה רועיש .(Millar, 2001) תונורחאה םינשב היילע תמגמב תאצמנ ףאו
 ןאכ תמייק אלו טעמכו תירבה תוצראבו הינטירבבש הזמ הברהב ךומנ לארשיב דואמ
 ויפל אצממה תא ריבסהל היושע וז בצמ תנומת .תורגבתהה ליגב תוהמיא לש העפותה
.הקוסעתל רושק אצמנ אל תוהמיאה ליג
 םישנלש לככ ,ןהיפל םליגלו החפשמב םידליה רפסמל תוסחייתמה רקחמה תורעשה
 םידלי ןהל םישנ יכו הקוסעתב בלתשהל תוחפ וטיי ןה ךכ םידלי לש רתוי בר רפסמ
 .וששוא ,םירגוב םידלי ןהל םישנ רשאמ הקוסעתב בלתשהל תוחפ וטיי רתוי םיריעצ
 לע .םוחתב םיירקחמ םיאצממ רואל ןהו ישונאה ןוהה לדומ רואל ןה ,יבקע הז אצממ
 הרשכהו הלכשהב העקשהה תא תוריממ םידלי רפסמ ןהל םישנ ,ישונאה ןוהה לדומ יפ
 תרצבנש ךכ ,ןמצע תוחוכב םידלי לש בר רפסמב לופיט לש הלדגו תכלוהה תוירחאב
 בלתשהל ןהייוכיס תא ךכ ידי לע לידגהלו ישונאה ןנוהב עיקשהל תורשפאה ןהמ
.(Brooks & Buckner, 1996; Harris, 1993) הביצי הקוסעתב
 הניאש תוליעפ תעשל סחיימ טרפהש יביטקייבוסה ךרעה) ףסה רכש ,ןכ ומכ
 םידלי וא םידלי רפסמ ןהל רשא תוהמיא לש (ןיידע דבוע וניא אוה וב בצמב הדובעמ
 .תיבל ץוחמ םידליב לופיט ןיגב תוהובגה תואצוהה לשב ,תאז .רתוי הובג אוה םינטק
 וא םידלי רפסמב תולפטמה תוהמיא רובע הדובעב הניאש תוליעפ תעש ךרע רמולכ
 תלעב הניה הדובעה קוש תרגסמב הניאש ןתדובעו תויה רתוי הובג םינטק םידליב
 ךרע לע רותיווב הכורכ הדובעל האיציבש תיפולחה תולעה ןכלו הובג יפסכ ךרע
 תמרב בשחתהב תיבב תוהמיאה לש ןתוראשיהל תמרות וז הדבוע .וז תוליעפ תעש
 לש םרקחמב ,לשמל ךכ .(2003 ,'חאו גניק) ןהב עצומה רכשה הבוגו תורשמל שוקיבה
 תא תולבקמש תוירוה דח תוהמיא לש ןתובלתשה תא ןחב רשא (1995) באילאו ןודרוג
 ןיבמ יכ אצמנ תיעוצקמ הרשכה טקיורפב ופתתשהש רחאל הסנכה תחטבהל הלמגה
 :ריעצה דליה ליגו םידליה רפסמ ונמנ הדובעל האיציל םירושק ואצמנש םינייפאמה
 ןדליש הלא ברקב רתוי הובג היה תינכתב תופתתשה רחאל ודבעש םישנה רועיש
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 ןודרוג) רתוי ריעצ היה ןדליש םישנל האוושהב ,הלעמו עבש ןב היה רתויב ריעצה
 ריעצה דליה ליגו םידליה רפסמ – םינתשמה ינש לש םתויהל הכימת .(1995 ,באילאו
 תירבה תוצראב וכרענש םירקחמב םג האצמנ הקוסעתב םאה לש התובלתשהל םימסח –
 .(Berthhoud, 2003) הינטירבבו (Barusch & Taylor, 1999)
 העודיה המגמה התוא לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ יכ הארנ ,ץראב קתוול רשאב
 תושדח תולועה היפל ,(תונוש םינש ,ימואל חוטיבל דסומה) ץראב תירקחמה תורפסב
 ירועישב תונייפאתמ ,ךליאו 1990 תנשמ ולעש (םימעה רבח תודילי ןבורב ןהש)
 תודילי ברקב םיהובגה הקוסעתה ירועישל םירבסה רפסמ םימייק .םיהובג הקוסעת
 סחיב וז הייסולכוא ברקב יסחי ןפואב ההובגה הלכשהה תמר ,תישאר :תוצעומה תירב
 ,ימואל חוטיבל דסומה ;יחכונה רקחמה ינותנ) ץראה ידילי םיקיתווה תייסולכואל
 תא םיאור הלא םילוע .םאצומ ץראב םיחוורה הדובעה תומרונו יכרע ,תינש .(2001
 סחי אוה הדובעב תוכמסה ילעבל םסחיו הרבחל הבר תובישח תלעב המורתכ הדובעה
 .(1996 ,ץיבורוה) הלבק לש
 הפדעה םלצא הנשיו ןכתייש םושמ ,תובלתשהל םימרות םיקיסעמה םג יכ ןכתיי
 ןתינו רחאמ .לארשי תודילי תוהמיא ינפ לע םימעה רבח תונידממ תוהמיא תקסעהל
 תוריסמב ןהילע לטומה תא הנעצבתש ימכ הלא תולוע םיספות םיקיסעמה יכ חינהל
 .ןהילע םינוממה לש םתורמ תלבק ךותו
 תולוע) תוצובקהמ תחא לכ לש תוברועמה תדימ אוה הז אצממל ףסונ רבסה
 םילארשיה רשאמ תוחפ םיטונ תוצעומה תירבמ םילוע דועב ,הדובעב (תוקיתו תמועל
 ,ךכמ האצותכ .היפלכ רוכינ לש רתוי הבר הדימ םילגמו הדובעב םיברועמ תויהל
 תושימג םילגמ םה אלא ,םאצומ ץראב וקסע וב עוצקמב םיקבד םניאש דבלב וז אל
 לקמה רבד (1996 ,ץיבורוה) תונוש הדובע תועצה תלבקל עגונה לכב הבר תיתקוסעת
 .הדובעב תובלתשה לע
 תוילמרופ הכימת תותשרמ הריגהה תעב הוולתמש קותינל סחייתמ רחא רבסה
 הז קותינ .(Caplan, 1978 ;1992 ,קורס 'ר הבחרהל) רגהמה לש תוילמרופ יתלבו
 הלועה תא ריתומ ,תירמוחו תישפנ הכימת ןמזב וב םיקפסמה םינוש הכימת תורוקממ
 תשגרומ וז המישמ .הסנרפב ךרוצה םג םהיניב ,תובר תומישמ םע ופגב דדומתהל
 לטומ ןהידליב תיפסכה הכימתה דיקפת רשא ,תוירוה דחה תוהמיאה ברקב תאש רתיב
 םירבח ,הליהק) תונוש תויתרבח תותשרמ הכימת רדעיה .ידעלב ןפואב ןהיפתכ לע
 קושב ןתדובע לע תוכמתסמ תושדחה תולועה יכ הדבועה תא ריבסהל יושע (החפשמו
 .הסנרפ לש ירקיע רוקמכ הדובעה
 םינייפאמ וכותב םלגמ ץראב קתווה הנתשמ יכ חינהל ןתינ ,הלא םירבסה רואל
 ירועישל ,הארנה יפכ ,םימרות רשאו יחכונה רקחמב וקדבנ אל רשא םיפסונ םיבר
.תושדחה תולועה תצובק לש יסחי ןפואב םיהובגה הקוסעתה
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 וסנכוה רשא עקרה ינתשמ יכ הלוע ינתשמ ברה חותינה יאצמממ ,המוד ןפואב
 רבעמ יולתה הנתשמב תונושהמ םיזוחא 2.3 וידחי םלוכ םיריבסמ ,ןורחאה בלשב
 ךותמ םיקהבומ ואצמנ םינתשמ ינש רשאכ תאז .םימדוקה םידעצב רבסוה רבכש המל
 ,ריעצה דליה ליגו ץראב קתו :וז םינתשמ תצובקמ חותינב וללכנש םינתשמה תשולש
 םאה לש התובלתשהל קהבומ ןפואב רושק היה אל החפשמב םידליה רפסמ וליאו
 םיינש יפ לודג יוכיס שי תושדחה תולועלש ךכ לע םיעיבצמ םיאצממה .הקוסעתב
 .תוקיתווה תוהמיאל רשאמ הקוסעת לש בצמב אצמיהל
 ןטק ריעצה דליה ליגש לככ תתחופו תכלוה הקוסעתל תורבתסהה יכ םג אצמנ
 םידליל תוהמיאש ךכב ,ןכל םדוק הבחרהב ןודינש יפכ ,הרושק וז הדבוע .רתוי
 רדעיה  םג  ומכ  ,הדובע  לש  תוביוחמ  ןמצע  לע  לבקל  ןתלוכיב  תולבגומ  םינטק
 םידליב לופיטל ץראב םימייקה םירדסהה תונימזב בשחתהב ,ןתדובעב תילכלכ תויאדכ
 Barusch ;1995 ,באילאו ןודרוג) ךכב תוכורכה תואצוההו רפס תיב םורט יאליגב
 ךומנ (Odds ratio) יוכיסה סחי ,תאז םע דחי .(& Taylor, 1999; Berthhoud, 2003
 םויכ אצמיהל םינטק םידליל תוהמיא לש ןהייוכיס רמולכ ,(.975) דחאמ טעמב קר
 .רתוי םילודג םידלי ןהל תוהמיא לש ןהייוכיסמ טעמב קר םיכומנ הדובעה לגעמב
 ליגל תחתמ םידליל תוהמיאל ןתינה הקוסעתה ןחבממ רוטפה אוה ךכל ירשפא רבסה
 ,הקוסעתה תוריש לש הדובעל תוינפה ץבוק לע ססבתמ רקחמה םגדמו ליאוה .םייתנש
 .וב וללכנ אלו טעמכ םייתנש ליגל דע םידלי ןהל רשא תוירוה דחה תוהמיאה תיברמ
 ירה םגדמב םלוה גוצייל תוכוז ויה ךרה ליגב םידליל תוהמיאה וליא יכ חינהל ןתינ
 הזמ ךומנ היה הדובעה לגעמב םויכ אצמיהל םינטק םידליל תוהמיא לש יוכיסה סחי
 .יחכונה רקחמב לבקתהש
 םיבר ישונא ןוה יבאשמ תוהמיאלש לככ יכ רורב ןפואב הלוע םיאצממה ןמ ,םוכיסל
 תעדונ הבר תובישח ,תאז רואל .הדובעה קושב ובלתשיש תורבתסהה הלדג ךכ ,רתוי
 ,תובר תוירוה דח תוהמיא םהיניב ,םויק תואלמג ילבקמ לש ישונאה םנוה תחבשהל
 תילכלכ תואמצע רבע לא תולת לש ךשמתמ בצממ ץלחיהל םהל רשפאל תנמ לע
 לע ישונאה ןוהה חותיפ תשיג לש התונוילע לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ .תיתרבחו
."הדובעל החוורמ" תוינכת םושייו חותיפ תעב "הליחת הדובע"ה תשיג ינפ
 תולעופ םיתעל רשא ,תויזכרמ תויגטרטסא יתש תוגוהנ הלא תוינכת תרגסמב
 HCD – Human Capital) ישונאה ןוהה חותיפ תיגטרטסא איה הנושארה .וז דצל וז
 LFA – Labor Force) הקוסעתל תונווכמ לש היגטרטסא איה היינשהו (Development
 .(Attachment
 תמר תא רפשל תואלמגה ילבקמ ידיב עייסל איה הנושארה היגטרטסאה תרטמ
 ןגוה  רכש  ןדצב  רשא  תוביצי  תורשמב  ובלתשי  וב  ןפואב  םהירושיכו  םתלכשה
 תודקמתמה תויללכ הלכשה תוינכת תועצמאב תאז .תידיתע תומדקתהל תורשפאו
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 המשהב ךשוממ עויסו עוצקמ תנווכמ תיעוצקמ הרשכה ,הדובעה םלועל טרפה תנכהב
 ,םינטק םידליל םוי תונועמ דוסבס ןוגכ םימילשמ םיתוריש קופיס ומכ ,תיתקוסעת
 סיסבב תדמועה תיסיסבה החנהה .העיסנ תואצוהב תופתתשהו תואירב חוטיב תוינכת
 בלתשהל ואובב טרפה ינפב םידמועה םינוש םימסח לש םמויק תרסה איה הז לדומ
 תא לידגהלו הדובעה קושב תכשוממו הביצי תובלתשה חיטבהל הרטמב ,הקוסעתב
 יכ החנהה לע ןעשנ הז לדומ ,ןכ ומכ .(employability) טרפה לש הקוסעתה תלוכי
 ןווגמל ותושיגנ תאו תיתקוסעתה ותושימג תא לידגת טרפה לש ישונאה ונוה תחבשה
 תואלמגה תכרעמל בושיש תורבתסהה תא ןיטקת ךכבו הדובע תועצה לש רתוי בחר
 .(Peck & Theodore, 1998)
 איה ,(LFA) תידיימ תיתקוסעת המשהל תנווכמה ,היינשה היגטרטסאה לש התרטמ
 רכשהו התוביצי תמרל רשק אלל הדובע לכב תואלמגה ילבקמ לש ריהמה םבוליש
 םלועל הריהמ הנכה םיללוכ וז תרגסמב םיעצומה םיתורישה רקיע ,ןכל .הדצב דמועה
 ץועייו הדובע שופיחב עויס ,תכשוממ הפוקת ול הצוחמ והשש הלא רובע הדובעה
 הקוסעת ימדקמ םיתוריש קופיס רמולכ ,הקוסעתב המשהה םע םייתסמה יתקוסעת
 קוש ינייפאמב הבר הדימב היולת הלא תוינכת לש תויביטקפאה תדימ .חווט ירצק
 ריתומה ןפואב תויונפה תורשמה ינייפאמבו הדובעל שוקיבה תמרב ,ימוקמה הדובעה
 תיתקוסעת המשה ,ןכ ומכ .קושה תוחוכב ןיטולחל םייולת םה וב בצמב םיכמתנה תא
 תניחבמ ןה ,םיכמתנה םיבלושמ ןהב תורשמה תוכיא לע הרקב תרשפאמ הניא תידיימ
.(Peck & Theodore, 1998) ןדצב דמועה רכשה תניחבמ ןהו תורשמה תוביצי
 החוורמ" תונושה תוינכתה לש הלעפהה תוינידמ תא תנחובה תירקחמה תורפסהמ
 לדומה תונורקע ידי לע תוחנומ תוינכתה תיברמ יכ הלוע תירבה תוצראב "הדובעל
 (Work First) "הליחת הדובע"ה לדומכ םג הנוכמה (LFA) תידיימ הקוסעתל ןווכמה
 Holcomb et al., 1998; McIntire & Robins, 1999; Nightingale et al., 'ר הבחרהל)
.(2002a
 תוצראב תוינכתה יבצעמ ברקב תוהזל ןתינ ,תורחואמה םיעשתה תונשב םלוא
 םיכמתנהמ קלח רובע הלכשהו הרשכה תוינכת לש ןתובישח לע הדיעמה המגמ תירבה
 .הדורי תיתקוסעת תונכומ תמר םג ומכ דואמ םיכומנ םירושיכ ילעבכ ונחבוא רשא
 Hamilton et al., 2001; Nightiangle) םילולסמה ינש ןיב וושה רשא םירקחמ יאצממ
 ןיא רצקה ןמזה חווטבש ךכ לע םיעיבצמ (et al., 2002a; Nightiangle et al., 2002b
 םע דחי .אלש הלא ןיבל תונוש הרשכהו הלכשה תוינכתב ופתתשהש הלא ןיב לדבה
 תינכתב םיפתתשמה תואצמיהל ליבקמב הדובע שופיח תבלשמה השיגה יכ אצמנ ,תאז
 יכ הלוע רחא רקחמ יאצמממ ,לשמל ךכ .דואמ הליעיכ האצמנ ,הלכשה וא הרשכה
 הרשכהו הלכשה יתורישו הדובע תאיצמב עויס – תושיגה יתש ןיב ובליש רשא תוינכת
 הקוסעתה ירועיש תאלעה תניחבמ ןה םינש שמח רובעכ רתוי תויבויח תואצות ובינה –
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 ,תאז .החוורה תכרעמל הרזחה ייוכיסו רכשה תמר תניחבמ ןהו ןהב םיפתתשמה לש
 םיללכ םידומיל יכ אצמנ ,ףסונב .דרפנב תושיגה ןמ תחא לכ לש העפשהל האוושהב
 דקמתהל םוקמ שי יכו תויוצרה תואצותה תא םיבינמ םניא תיללכ הלכשה תשיכרו
 קוש יכרוצל תומאתומ רשא הרשכה תוינכת תרגסמב םייפיצפס םירושיכ תיינקהב
.(GAO, 1999; Hamilton et al., 2001) ימוקמה הדובעה
 םירשק חותיפל ליבקמב הלכשהו תיעוצקמ הרשכה קינעמה לדומ ןחבנ רשאכ
 הדובעה קושב שוקיב הל תיפיצפס הדובעל הרשכה םיעיצמה םיימוקמ םיקיסעמ םע
 הקוסעתה זכרמב םינטק םידליל םוי תונועמ ןוגכ םיפסונ הכימת יתורישו ימוקמה
 ירועיש  לע  תקהבומ  העפשה  התיה  תינכתל  יכ  אצמנ  ,תוירוה  דח  תוהמיא  רובע
 תינכתב תופתתשהה תליחתמ הנשכ רובעכ ןה ,רכשה תמר לעו תוהמיאה לש הקוסעתה
.(Trutko et al., 1999) םישדוח 30 רובעכ ןהו
 לש ישונאה םנוה תחבשהל תובר תויורשפא תוקינעמה תונידמה תחא איה הינטירב
 ילולסמ תגהנה איה ךכל המגוד .הב תוגהנומה תוינכתה תרגסמב תואלמגה ילבקמ
 םסחה רשא םיריעצ םילטבומ רובע אלמ ףקיהב המלש הנש ךרואל הרשכהו הלכשה
 Millar,) םהשלכ םייעוצקמ םירושיכ רדעיה אוה הקוסעתב תובלתשהל םהלש ירקיעה
 דח תוהמיאלו םיריעצ םילטבומל "ליד וינ"ה תינכת תא וכירעהש םירקחממ .(2000
 תוכשמנה) חווט תוכורא הלכשהו הרשכה תוינכת לש תויביטקפאה תדימ יכ הלוע תוירוה
 (הקוסעתה ירועיש תניחבמ) רתויב תויביטקפאה ןה (הנשל םישדוח השיש ןיב ללכ ךרדב
 רשאכ תאז .הקוסעתל םימסח לש בר רפסממ םילבוס רשא םיפתתשמה תצובק תת רובע
 דיקפתב תוסנתה ,םיקיסעמ תוברועמ בלשמה לולסמל םיסחוימ רתוי םייבויח םיאצממ
 ,הרשכהה תוינכת לש ןתובישח תא קזחמ הז אצממ .ליבקמב יקלח ףקיהב הרשכהה ןתמו
 וז תוסנתה תרגסמב הרשכהו דיקפתב תוסנתה ןיב תובלשמה הלא ןהו אלמ ףקיהב ןה
.(Bryson et al., 1997;  The Stationery Office, 2002; Woodfield et al., 2000)
 המכ  םג  ןייצל  שי  רקחמה  תא  שמישש  םינותנה  סיסב  לש  ויתונורתי  דצב
 .ויתולבגממ
 תוהמיאה תא קר תללוכה תיביטקלס הייסולכוא לע ססבתמ רקחמה םגדמ ,תישאר
 ללכ ךרדב ןה הדובעל תונפומש ימ .הקוסעתה תוריש ידי לע הדובעל ונפוה רשא
 יהוז .ללכ תודבוע ןניא רשא הלאו םימצמוצמ הרשמ יפקיהב תודבוע רשא םישנה
 הייסולכואה וליא יכ חינהל ןתינ ןכל .רתוי תשלחומה תוהמיאה תצובק יעבט ןפואב
 הפיקמ הנומת לבקל ,לשמל ,היה ןתינ ,רקחמה םגדמב תללכנ התיה רתוי "הקזח"ה
 .הקוסעת ןיבל ישונאה ןוהה ינייפאמ ןיבש רשקה לע רתוי
 הדיחי תורוה ןמז ךשמ ,יתקוסעת ןויסינו הירוטסיה ומכ םינתשמה ןמ קלח ,תינש
 ידי לע הטומ תויהל הלולע תיביטקפסורטר הדידמ .יביטקפסורטר ןפואב ודדמנ דועו
 .קויד־יא וא ןורכיזב ישוק
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 ותרגסמב רשא המיגדה ךילהל הרושקה תיתא הלבגמ הניה וז הלבגמ ,תישילש
 הלבקתה אל יכ איה תועמשמה .םיקית םגדמ ילמודנר ןפואב הטלפ בשחמ תנכות
 ןפואב העצבתה תינופלטה תורשקתהה יכו רשק ןמע ורציי יכ תוקדבנה לש ןתמכסה
.תויטרפל הרידח םושמ הב שי וז הדבוע .םינייארמה דצמ יולת יתלב
 ביחרהל רשפאמ רקחמה ססבתה וילע םינותנה רגאמ ,םיפסונ הריקח יטביהל סחיב
 החוורה לע הדובעל האיציה תעפשה :םיבושח םימוחת רפסמב דיתעב הריקחה תא
 תיעוצקמ הרשכהו םייפסכ םיצירמת הבלישש תינכתה םאהו ,החפשמה לש תילכלכה
 דחוימב .תכרעמב תולתה תדימ םוצמצל קר אלו תילכלכ תואמצעל הליבוה ןכא
 רחא בקעמ .תוביצי תורשמב תוטלקיההו הדובעה קושב הדמתהה לש םיטביהה םיבושח
 הרשכה לש המורתה תא םג ךירעהל תוינידמה יעבוקל רשפאי תינכתב תופתתשמה
 תורשמה ינייפאמ תניחבמ תובלתשהה תחלצהלו הדובעב בלתשהל םייוכיסל תיעוצקמ
.(םיפסונ הדובע יאנתו רכש ,תויעוצקמ ,תוביצי)
 תויאכז ויהש תוהמיא ןיב תוושהל היה ןתינ אל יחכונה רקחמה תרגסמב ,דועו תאז
 תצובק לע קר ססבתמ םגדמה ץבוקו תויה ,תויאכז ויה אלש ימ ןיבל תינכתב ףתתשהל
 הדובעב  תובלתשהל  םייפסכ  םיצירמת  ןתמב  היה  תינכתה  רקיעו  רחאמ  .תויאכזה
 הרושק התיה הדובעל האיציה הדימ וזיאב איה תוניינעמה תולאשה תחא ,הב הדמתהלו
 תינכתב ףתתשהל תויאכז ןניאש הלמגה תולבקמ תצובק .חטבוהש יפסכה ץירמתל
 לע יפסכה ץירמתה תעפשה תא ןוחבל ןתינ התועצמאבש תרוקיב תצובק תווהל הלוכי
 רשקהב .םיקיסעמל ץירמתה היה תינכתה לש ףסונ ביכרמ ,ףוסבלו .הדובעל האיציה
 םידבועה רפסמ תלדגהל הרושק התיה קיסעמל הידיסבוסה הדימ וזיאב ןוחבל יואר הז
 תא טולקל תנמ לע םימייק םידבוע ירוטיפל וא ,קיסעמה ותוא ידי לע םיקסעומה
 .הידיסבוסה תא םיקיסעמה ולביק ןתקסעה ןיגבש תוירוה דחה תוהמיאה
 תוינידמה תרגסמב יכ הארנ ,םלועהמ םירקחמ יאצממו יחכונה רקחמה יאצממ רואל
 םיעצמא תבלשמה תוינידמ ץמאל יואר ,הדובעה לגעמב םויק תואלמג ילבקמ בולישל
 תבחרה תא שיגדהל שי םיתורישה דצב .תיפסכה הכימתהו םיתורישה ימוחתב םינווגמ
 לש ישונאה ןוהה יבאשמ תא לידגהל ודעונ רשא ,הלכשהה תמלשהו הרשכהה תוינכת
 ודעונ רשא תוינכת ינפ לע ןפידעהלו הקוסעתב בלתשהל םאובב תואלמגה ילבקמ
 יוארה ןמ .םיכומנ ןהלש הקוסעתה ירושיכש תוירוה דח תוהמיאל תידיימ הדובע אוצמל
 םוקמ תרגסמב וב תישממ תוסנתה םג ומכ דיקפתל הרשכה ובלשי הז גוסמ תוינכת יכ
 ןויסינ רובצל םיכמתנל רשפאל הרטמב ,תאז .(ישפוחה קושב וא דסבוסמ) הדובע
 .םייקה הז תא רישעהל וא יתקוסעת
 קוש יכרוצל תונווכמו תומאותמ תויהל ישונאה ןוהה תחבשהל תוינכתה לע ,ןכ ומכ
 הדובעה קושב םיילאיצנטופ םיקיסעמ םע םירשק תריצי םע בולישב ימוקמה הדובעה
 .הדובע אלל הרשכה וקפסי הלא תוינכת וב בצמ עונמל תנמ לע ,תאז .ימוקמה
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 תורגסמ תא ןכו םינטק םידליל םויה תונועמ ךרעמ תא רבגתל שי ,ליבקמב
 קינעהלו (תוינודעומו םינורהצ) רפסה תיבו ןגה רחאלש תועשב תומילשמה לופיטה
 הדובעל האיציה םצע תא ןה רשפאי הז עויס .הלא םיתוריש דוסבס תועצמאב עויס
 ."הדובעל החוור"מ רבעמבש תילכלכה תויאדכה תא ןהו םינטק םידליל תוהמיא לש
 יעבוק  ברקב  הבר  הכימתל  םיכוזה  תונורתפה  דחא  ,תיפסכה  הכימתה  םוחתב
 ילעבל סמה תא התיחפמ וז תינכת .ילילש הסנכה סמ תינכת תגהנה אוה תוינידמ
 הרומא תינכתה 13.סמה ףסל העיגמ הניא ותסנכהש ימל הכימת תמלשמו ךומנ רכש
 ףקיה תא לידגהל םידבוע ץרמתלו הדובעה קושל סנכיהל הקוסעת ירסוחמ ץרמתל
 היונפה הסנכהה תלדגה .ךומנ רכשב םידבועל ןגוה רכש חיטבהל ךא ,םהלש הקוסעתה
 םג אלא ,תדבועה הייסולכואה ברקב ינועה םוצמצל קר אל איבת ,הלא םידבוע לש
 .רכשב םירעפ םוצמצל
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 תינכותה
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